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Al llarg del curs 2008/2009 es va iniciar el Pla Estratègic d’Educació del Districte de 
Sant Martí amb l’objectiu de ser l’instrument per convertir Sant Martí en un Districte 
orientat a l’Educació amb la participació ciutadana, la planificació estratègica i la 
co-rresponsabilitat social en l’educació. El Pla es va desenvolupant amb el suport i 
compromís de les institucions i entitats ciutadanes del Districte (centres educatius, 
professionals del territori, entitats educatives i socials, agents econòmics...).
La Guía que presentem a continuació pretén posar a disposició de les famílies i 
del conjunt de la comunitat educativa les Entitats i Equipaments del districte que 
poden esdevenir recursos per la educació compartida: entitats de lleure i culturals, 
equipaments al carrer i casals que organitzen activitats, associacions de promoció de 
cultura tradicional o centres cívics, espais d’Informàtica i centres esportius...
Desitgem que respongui a la finalitat de donar a conèixer els amplis i diversos 
recursos existents al districte de Sant Martí al servei de les famílies de cada barri. Per 
aquest motiu l’estructura de la guia es presenta barri a barri. També podreu trobar la 
informació a la web del districte on actualitzarem la informació de la Guía: www.bcn.
cat/santmarti
Presentació
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El Camp de l’Arpa 
del Clot
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Casal Calassanç (comunitat parroquial)
-Coral L’Arpa  
-Gegants de Sant Josep de Calassanç i Cap-
grossos Macers
-Colla de Diables i Drac
-Gegants, Gegantons i Capgrossos de les Colò-
nies de Jordi Turull




Casa de Cuenca de Barcelona 
-Federación de Comunidades originarias de 
Castilla  La Mancha
-Club de Petanca Clot
Unió de Colles Sardanistes de Catalunya
























Associació de Pesca Submarina Barcelona
Club d’Atletisme Sant Andreu
Club de Rugbi Bonanova
Societat Ocellaire La Primitiva de Sant Marti
Club de bitlles catalanes Camp de l’Arpa
Federació Catalana de Futbol Sala
Entitats culturals
Agrupament Escolta Rudyard Kipling
Ales Associació d’oci i temps lliure per a Per-
sones amb Disminució Psíquica
Fundació Ginesta
Associació juvenil de lleure RATIO
Esplai Kasperle
Jardins de Can Miralletes
Jardins de Carme Monturiol
Espai amb jocs infantils Pl.S Josep de Calassanc 
Espai amb jocs infantils Plaça Doctor Serrat
Espai amb jocs infantils Plaça de l’Oca
Espai amb jocs infantils Plaça Can Robacols (3)
Espai amb jocs infantils Pl. Heroïnes de Girona
Entitats esportives
Equipaments a l’aire lliure
Entitats de lleure
Equipaments culturals






















El Camp de l’Arpa del Clot
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Abraxas Teatre - Secció de              
Teatre del Foment Martinenc
Foment Martinenc





c. de València, 558  6è 1a




c. de Besalú, 54
T: 934361932
Associació musical Gèrminans




c. de Ripollès, 79
Casa de Cuenca de Barcelona
c. de la Muntanya, 62
T: 934558467
casadecuenca@hotmail.com
Colla de Diables i Drac                     
Sant Josep de Calassanç 
Casal Calassanç
c. de Sant Quintí, 19
T: 934553104
Cooperativa La Formiga                 
Martinenca - SCCL









c. de Provença, 591-593
T: 934557095
www.esbartsantjordi.info
Federación de Comunidades 
Originarias de Castilla                       
La Mancha en Cataluña
Casa de Cuenca
c. de la Muntanya, 62
T: 933187610
Foment Martinenc




Gegants, Gegantons i Capgrossos    
de les Colònies Jordi Turull
Casal Calassanç














6 Gegants de Sant Josep de              
Calassanç i Capgrossos Macers
Casal Calassanç
c. de Sant Quintí, 19
T: 934556703
alexrosa@correu.mesvilaweb.cat
Unió de Colles Sardanistes de 
Catalunya




Agrupament Escolta Rudyard 
Kipling




Ales - Associació d’oci i temps           
lliure per a persones amb 
disminució psíquica





c. del Freser 101
T: 619919436
esplaikasperle@gmail.com
Esplai Sant Josep Calassanç
Casal Calassanç









RATIO Associació juvenil                  
de lleure pro-persones amb 
discapacitat intel.lectual




Entitats de lleure - Associacionisme educatiu
Entitats culturals
Entitats d’informàtica
Espai Antonio Miró Peris
Pl. de Carme Monturiol, 10
T: 934507013
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c. de Besalú, 54
T: 934361932




Club de rugbi Bonanova




Club de petanca Clot
Casa de Cuenca
c. de la Muntanya, 62
T: 932453990
Club de bitlles catalanes                   
Camp de l’Arpa
c. del Ripollès, 21
Grup de muntanya Cassalet-Camp
Casal Calassanç
c. de Sant Quintí, 19
T: 934553104




Federació Catalana de Futbol Sala
c. de Rogent, 54





Associació de veïns i comerciants 
del Camp de l’Arpa del Clot
La Formiga Martinenca
c. de Mallorca, 580
T: 607941810
aavvcampdelarpa@gmail.com
Associació de veïns del c. Rogent










Espai antoni Miró Peris (EAMP)




Espai annex del Centre Cultural La 
Farinera del Clot, gestionat per la 
Federació d’Entitats del Clot-Camp 
de l’Arpa. S’utilitza per la realització 
d’activitats de caire associatiu, donant 
suport a tres collectius de forma 
prioritària: les dones, les associacions i 
els joves.
Jardins de Can Miralletes
c. de Conca / St Antoni Mª Claret / Indústria
Jardins de Carme Monturiol
c. del Ripollés / Nació / Degà Bahí
Espais amb jocs infantils 
plaça Sant Josep de Calassanç (2)
plaça Doctor Serrat
plaça de l’Oca (c.Enamorats i/ c.València)
plaça Can Robacols (3)
plaça Heroïnes de Girona
Equipaments culturals Equipaments a l’aire lliure
El Camp de l’Arpa del Clot
1
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Escola Bressol Municipal Camp de 
l’Arpa
Públic


































c. de Sant Quintí, 19
T: 934366162
grimmvirolai@virolai.com
Associació mares i pares d’alumnes
T: 934366162
grimmvirolai@virolai.com
Escola Mare de Déu de Núria 
Concertat
c. de Mallorca, 598
T: 932456629 932651459 
a8007913@xtec.cat
www.xtec.cat/esc-mdnuria-barcelona













Institut Juan Manuel Zafra
Públic








Institut Sant Josep de Calassanç
Públic








Centres Educatius i AMPES
El Camp de l’Arpa del Clot
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Club Ciclista Provençalenc
Barcelona Uroloki Hoquei Línia
Biciclot SCCL
Club Bàsquet “Grup Barna”
Club Esportiu Vincit - Polaris
Club de Petanca La Tripleta
Associació Jocviu
Esplai Joan Sunyol
Esplai S.C.V. El Clot
Esplai Xino-Xano
Orfeó Martinenc 
- Esbart Montserratí Martinenc
- Escola de música Orfeó Martinenc
- Diables del Clot
- Drac del Clot 
- Gegants del Clot
- Cor Jove de l’Orfeó Martinenc
- Cor Orfeó Martinenc
- Cloteatre
- Escuela de Danzas “La Cruz del Sur”
Esbart Sant Martí - Ballet Folklòric de Paisos 
Catalans
Castellers de Barcelona
La Farinera Ateneu del Clot
- Grup de Cicloturisme “La Farinera”
- Agrupament Escolta K2 Godwin Austen
Associació d’Artistes del Clot - Camp de l’Arpa



























Complex Esportiu Municipal Clot de la Mel
Complex Esportiu Municipal Vintró- Joan 
Alentorn 
Pista Poliesportiva municipal Parc del Clot
Poliesportiu Municipal La Nau del Clot
Entitats esportives
Equipaments culturalsEntitats de lleure
Parc del Clot
Circuit Esportiu Urbà rambla de Guipúscoa
Circuit urbá Parc del Clot
Jardins de Joana Tomàs
Jardins del Clot de la Mel 
Pistes petanca / bitlles. Pl. del Rec
Espai amb jocs infantils Plaça Valentí Almirall
Espais amb jocs infantils Carrer d’Aragó / 
Rambla Guipúscoa (3)
Espai amb jocs infantils València / Espronceda
Espais amb jocs infantils Av. Meridiana (2)
Sala de Lectura Clot 
Centre Cultural la Farinera del Clot
Equipaments a l’aire lliure
Equipaments esportius
Equipaments per la infància
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Associació d’Artistes del Clot - 
Camp de l’Arpa





Associació teatral El Partiquí
Centre Cultural La Farinera del Clot





Associació Amics dels Castellers 
Grallers i Tabalers













Cor Jove de l’Orfeó Martinenc
Orfeó Martinenc
av. Meridiana, 97






T: 932322637 T: 629580501
diables@diablesdelclot.com
www.diablesdelclot.com
Agrupament Escolta K2             
Godwin Austen
La Farinera Ateneu del Clot




c. de València, 680
T: 933516011
cejoansunol@gmail.com 
Esplai S.C.V. El Clot



















T: 932453990 T: 666358178
Esbart Sant Martí - Ballet          
Folklòric de Països Catalans
Centre Parroquial S.Martí del Clot
pl. del Canonge Rodó, 2
T: 932311098 T: 676818513
info@esbartsantmarti.com
www.esbartsantmarti.com
Escola de música Orfeó Martinenc
Orfeó Martinenc
av. Meridiana, 97




T: 932453990 T: 609755607
La Farinera - Ateneu del Clot




La Cruz del Sur  - Escuela de          
Danzas Folcklóricas Argentinas 
Orfeó Martinenc
av. Meridiana, 97









Entitats de lleure - Associacionisme educatiu
Esplai Xino-Xano                   
Associació de Lleure 
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c. de La Verneda, 16-22










c. de la Llacuna, 165
T: 933007724
c-c-vincit@hotmail.com 
Club bàsquet Grup Barna
Centre parroquial Sant Martí del Clot
pl. del Canonge Rodó s/n
T: 933090454 T: 687906622
cbgrupbarna@gmail.com
www.cbgrupbarna.com
Club de petanca La Tripleta
c. d’Andrade, 40 
T: 932664579
Grup Cicloturisme “La Farinera”
La Farinera Ateneu del Clot






    
Centre cultural la Farinera del Clot
G.V. de les Corts Catalanes, 837
T: 932918080
Entitats d’informàtica
Sala de Lectura del Clot 




La Sala de Lectura del Clot és un equipa-
ment adscrit al Districte de Sant Martí on 
s’hi ofereixen els serveis habituals d’una 
bibloteca:  préstec de llibres i material 
audiovisual, xerrades, clubs de lectura, 
seminaris, i d’altres activitats culturals. 
Centre cultural la Farinera del Clot
G. Via de les Corts Catalanes, 837 
T: 932918080 - F: 932918083                          
informacio@farinera.org 
www.farinera.org     
Sales de concerts, espai d’assaig, sala 
d’actes, espai noves tecnologies, teatre, 









Complex Esportiu Municipal 
Clot de la Mel
c. d’Andrade, 40                                              
T: 932664579 - F: 932664579 
Camp de futbol, Pistes de petanca 
Complex Esportiu Municipal 
Vintró - Joan Alentorn
c. del Consell de Cent, 623-629                   
T: 932450268 - F: 932455195   
vintro@asme.es 
www.asme.es/vintro   
Piscines cobertes, pavelló poliesportiu, 
gimnàs
Frontó del Parc del Clot
Parc del Clot 
c. dels Escultors Claperós, 55-63
Pista poliesportiva 
municipal Parc del Clot
Parc del Clot
c. dels Escultors Claperós, 55-63
Poliesportiu municipal 
La Nau del Clot
c. de la Llacuna, 172
T: 932664441
Equipaments esportius
Equipaments a l’aire lliure
Parc del Clot 








Jardins de Joana Tomàs
c. de València, 643
cistelles de bàsquet
espai frontó
espai amb jocs infantils
Espais amb jocs infantils
plaça de Valentí Almirall
c. Aragó / Rambla Guipúscoa (3)
c. València / c. Espronceda
avinguda Meridiana (2)
Jardins del Clot de la Mel
c. de Lope de Vega, 280
cistelles de bàsquet




Circuit esportiu urbà 
Rambla de Guipúscoa
c. d’ Aragó / Rambla de Prim
Circuit esportiu urbà Parc del Clot
c. dels Escultors Claperós / Plaça Valentí 
Almirall / Plaça Joan Casanelles
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Ludoteca municipal                              
El Xalet del Clot
c. de Bilbao, 220 
T: 933078684
xaletdelclot@yahoo.es   
  
Associació de Veïns del Clot - Camp 
de l’Arpa




Equipaments per la infància
Centres educatius i AMPES
Associacions de Veïns
Escola Bressol Municipal El Petit 
Príncep
Públic
c. de Trinxant, 23
Escola Bressol Municipal El Clot de 
la Mel
Públic
c. d’Andrade, 9 interior
T: 93 498 21 43
imebescolabressol@bcn.cat
www.bcn.cat/barcelonabressol
Associació mares i pares d’alumnes
www.bcn.cat/barcelonabressol
Aula de Formació de Persones 
Adultes
Públic
c. de Bilbao, 214
T: 933075245
a8060228@xtec.cat
Escola Bressol Municipal La 
Farinera
Públic




Associació mares i pares d’alumnes
T: 932700693
ebmlafarinera@terra.es
Escola La Farigola del Clot
Públic               




Associació mares i pares d’alumnes















Escola Sant Joan de Ribera
Públic








Escola Tècnica Professional El Clot. 
Escola d’Adults
Concertat
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El Parc i la Llacuna 
del Poblenou
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Esplai Sant Pancràs
Club de futbol americà Poblenou Búfals
Gòtic Club de futbol
Centre Cívic del Parc Sandaru
Espais amb jocs infantils Pere IV / Bogatell
Espais amb jocs infantils  Pujades / Marina 












El Parc i la Llacuna del Poblenou
1
1
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Esplai Sant Pancràs
c. de Badajoz, 130
T: 609739387
cuartmon@yahoo.es
Centre cívic del Parc - Sandaru




Centre cívic que ofereix cursos i tallers 
trimestrals i disposa de diferents espais 
per realitzar obres de teatre i altres. Espai 
d’assaig, sala d’actes, tallers varis, teatre, 
sala d’exposicions, auditori... 
Club de futbol americà Poblenou 
Búfals




Gòtic Club de futbol








Centre Cívic del Parc Sandaru






El Parc i la Llacuna del Poblenou
Associacions de veïns
Equipaments a l’aire lliure
Centres Educatius i AMPES
Espais amb jocs infantils
c. de Pere IV / Bogatell
Pujades / Marina / Camí Antic de Mataró
     
Circuit Esportiu Urbà
avinguda  Diagonal / Badajoz / Josep Pla 
   
Pista esportiva Parc
c. de Llull, 1-3    
Associació de Veïns del Parc
c. de Llull, 1-3
T: 932210487 F: 933096803
Escola Especialitzada La Sagrera 
Concertat




Associació mares i pares d’alumnes
T: 933003842
dir.sagrera@fep.cat
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ACR El Sot de l’Illa
Associació Karamalá-Companyia de dansa i 
percussió africana
Associació Amics de les Xemeneies
Associació Pedagògica La Vila
Club Arc Montjuïc
Club de handbol Poblenou
Club esportiu  Barcelona Tsunamis
Arxiu Municipal del districte de Sant Martí 
Biblioteca Xavier Benguerel
Arxiu Municipal del districte de Sant Martí 
Biblioteca Xavier Benguerel
Casal de barri Vila Olímpica -  Can Gili Nou
Centre municipal de Vela de Barcelona - Escola 
de Nàutica
Complex esportiu municipal Nova Icària
Parc de Carles I
Jardins de Margarida Comas
Parc del Port Olímpic
Circuit Esportiu Urbà parcs del Litoral
Platja de la Nova Icària
Espai amb jocs infantils Av. Bogatell
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Associació Karamalá-Companyia   
de dansa i percussió africana













Club de handbol Poblenou




   
Club esportiu                           
Barcelona Tsunamis




Arxiu Municipal del districte           
de Sant Martí 
avinguda del Bogatell, 17
T: 932219444
Biblioteca Xavier Benguerel
avinguda del Bogatell, 17
T: 932251864 
Associació de Veïns de La Vila 
Olímpica  









Arxiu municipal del Districte de   
Sant Martí   
avinguda del Bogatell, 17                         
T: 932219444  F: 932219421 
amdsm@bcn.cat
www.bcn.cat/arxiu/santmarti 
A l’Arxiu municipal del Districte de Sant 
Martí preservem el patrimoni documen-
tal del Districte de Sant Martí. Conservem 
documents en qualsevol suport (vídeos, 
plànols, cartells i programes, documents, 
fotografies, etc) i els fem accessibles a tot-
hom. Els fons del nostre Arxiu contenen 
més de 700 metres lineals de documents 
en paper, 10.000 unitats entre fotografies, 
cartells, programes, plànols, vídeos, 2.000 
llibres i 200 revistes editades a Sant Martí. 
Exposicions, consulta dels documents, in-
formació i assessorament, reproducció de 
documents, activitats de difusió cultural.
Biblioteca Xavier Benguerel
avinguda del  Bogatell, 17
T: 932251864   F: 932210737 
b.barcelona.xb@diba.cat
www.bcn.cat/bibxavierbenguerel
La biblioteca Xavier Benguerel és la Bibli-
oteca Central del Districte de Sant Martí. 
Forma part del Consorci de Biblioteques 
de la ciutat de Barcelona, tal com queda 
establert en el Pla de biblioteques de 
Barcelona 1998-2010. Sala d’Estudi Xavi-
er Benguerel, espai multimedia, servei 
documentació literatura infantil i juvenil, 
àrea infantil.
Casal de barri Vila Olímpica -       
Can Gili Nou
c. del Taulat, 5
T: 932219522
El casal de barri  és un equipament ges-
tionat per entitats veïnals. L’equipament 
pretén impulsar l’activitat social i cultural 
del barri. Inauguració final de 2010.
Equipaments culturals
Associació Amics de les     
Xemeneies
c. de Llull, 96
T: 933001669 T: 670823555
pello@coac.net    
Associació Padegògica La Vila
c. de Salvador Espriu, 65 - 71







La Vila Olímpica del Poblenou
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Centre municipal de Vela de 
Barcelona - Escola de Nàutica
Moll de Gregal, 1
T: 932257940  F: 932243906
cmv@fcv.cat
www.velabarcelona.com
El Centre municipal de Vela és essencial-
ment una escola de vela on tothom, sense 
limitació d’edats, pot aprendre i practicar 
vela. La instal.lació està gestionada per la 
Federació Catalana de Vela i és una escola 
reconeguda per l’Escola catalana de Vela. 
Cursos d’iniciació i perfeccionament per 
a nens i adults segons els standars de la 
Federació catalana de Vela, programes 
especials per a grups escolars en hora-
ri lectiu, bateig de mar, cursos especials 
d’iniciació i pràctica per a gent gran, cur-
sos especials per a disminuïts, programes 
especials de tecnificació per a federats, 
programes de regates i activitats organit-
zades pels clubs de vela de Barcelona.
Complex Esportiu Municipal       
Nova Icària
av. d’Icària, 167                                                
T: 932212580  F: 932213873
atenciousuari@novaicaria.com
www.novaicaria.com
Espai annex, pistes de padel, gimnàs, pis-
cina coberta, sala de fitness, pavelló.
Installació esportiva pública emblemà-
tica de la Villa Olímpica situada a 100 
metres de la platja Icària i del port Olím-
pic de Barcelona. Aquesta installació, de 
més de 6.000 m2,  data de l’any 1992, quan 
era un gimnàs per als atletes de la olimpí-
ada de Barcelona del mateix any.
Equipaments esportius
Centres educatius i AMPES


















Associació mares i pares d’alumnes






Equipaments a l’aire lliure
Parc de Carles I
av. d’Icària, 121
espais amb jocs infantils
taules de ping-pong 
Jardins de Margarida Comas
interior de l’Illa Marina / Llull / Bogatell  
  
Parc del Port Olímpic
av. del  Litoral, 39
espais amb jocs infantils
taules de ping-pon  
Circuit Esportiu Urbà parcs del 
Litoral
Parcs del Port Olímpic, de la Nova Icària i 
del Poblenou
Platja de la Nova Icària
taules de ping-pong  
Espais amb jocs infantils
av. del Bogatell, 17
Doctor Trueta / Araba
Escola Sant Martí
Públic












Associació mares i pares d’alumnes
T: 932250501 93 221 28 07
ampaiesicaria@gmail.com
http://iesicaria.xtec.es/~AMPA/
La Vila Olímpica del Poblenou
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Entitats culturals




Agrupació Bestiari Festiu Catalunya
Ateneu Popular Flor de Maig
- Agrupació sardanista Roure
- Associació Biniki espectacles
- Associació cívica, Cultura i Oci Sant Martí
- Federació d’entitats per a les festes de maig 
del Poblenou - Fem Maig
Can Felipa
- Amics de la Baldufa
- Coral del Joncar
Associació Alas “Artes en movimiento”
Associació d’art del Poblenou
Can Saladrigas
- Associació imatgeria festiva de Sant Martí
- Colla de gegants del Poblenou (Associació de 
Geganters, Grallers i Portacabuts Poblenou)
- Colla del Drac del Poblenou
Casino de l’Aliança del Poblenou
Centre Esportiu i Recreatiu Coop. Bac de Roda
Centre Moral i Cultural del Poblenou
- Esbart Montseny
Colla Castellera Jove de Barcelona
Coordinadora d’entitats del Poblenou











Ateneu Colón - Club d’Escacs
Club Atletisme Canaletes - Sant Martí
Club Esportiu Vila Olímpica
Club Futbol Atlètic Poble Nou
Club de Mar Port Olímpic
Club esportiu Monopol
Club natació Poblenou
Club petanca Poble Nou
Club de petanca Espronceda - Perú
Club Triatló Marina
Colla excursionista La Senyera
Futbol Club Gladiador
Penya ciclista Poblenou
Societat esportiva de pesca Mar Bella Poblenou
Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz
Casal de barri Bac de Roda-Poblenou
Casal de barri Poblenou
Centre cívic Can Felipa-Poblenou
Centre d’imatgeria festiva de Sant Martí
Complex esportiu municipal Can Felipa
Complex esportiu municipal Vila Olímpica
Pista poliesportiva dels Jardins de Josep Trueta
Pista poliesportiva Parc del Poblenou
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Agrupació Bestiari Festiu                   
de Catalunya
c. de Badajoz, 95
T: 933008265
Agrupació sardanista Roure
Ateneu Popular Flor de Maig
c. del Doctor Trueta, 195
T. 932250029
asroure@hotmail.com
Amics de la Baldufa
Can Felipa




Associació Alas “Artes en 
movimiento”
c. de Pallars, 250 bx esquerra




Ateneu Popular Flor de Maig




Associació cívica, Cultura i        
d’Oci Sant Martí
Ateneu Popular Flor de Maig
c. del Doctor Trueta, 195
T: 676080037 T: 629712452
acciosm@gmail.com
www.acciosm.com
Associació d’art del Poblenou
rambla del Poblenou, 49
T: 696444488
jrescoda@telefonica.net
Associació imatgeria festiva de    
Sant Martí
Can Saladrigas
c. del Joncar, 35
T: 629111946
cifpnou@gmail.com
Ateneu Popular la Flor de Maig




Casino de l’Aliança del Poblenou













Centre Esportiu i Recreatiu 
Cooperativa Bac de Roda




Centre Moral i Cultural del  
Poblenou




Colla de gegants del Poblenou 
(Associació de Geganters, Grallers i 
Portacabuts del Poblenou)
Can Saladrigas




Colla del Drac del Poblenou
Can Saladrigas




Colla Castellera Jove de Barcelona




Coordinadora d’entitats del 
Poblenou
rbla. del Poblenou, 49









Diables del Poble Nou
c. de Pujades, 276
T: 933030071 T: 933086497
Esbart Montseny
Centre Moral del Poblenou
c. de Pujades, 176
T: 934853699
Federació d’entitats per a les     
festes de maig del Poblenou -       
Fem Maig
Ateneu Popular la Flor de Maig
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Amples














Associació esplai la Flor de Maig




c. de Llull, 184
T: 934854824
aeicaria@hotmail.com






Ateneu Colón - Club d’Escacs
c. de Pujades, 107
T: 933095024 T: 687686752
ateneucolon@gmail.com
www.ateneucolon.org
Club Atletisme Canaletes - Sant 
Martí
c. del Dr. Trueta, 147
T: 934855453 T: 615948498
info@canaletes.net
www.canaletes.net
Club Esportiu Vila Olímpica
c. de Carmen Amaya s/n
T: 933909215 T: 678459951
admin@cevilaolimpica.com
www.cevilaolimpica.com
Club Futbol Atlètic Poble Nou




Club de Mar Port Olímpic





avinguda del Litoral, 86-96













Associació Xantala - 
Acompanyament a la criança





Parròquia Santa Maria del Taulat







c. de Jaume Vicens i Vives, 6
T: 932213434 T: 649416352
esplaiabraham@gmail.com
Icària iniciatives socials





Entitats de lleure - Associacionisme educatiu
Entitats esportives
Club esportiu Monopol
rbla del Poblenou, 74 bis
T: 934854600
ce.monopol@hotmail.com
Club petanca Poble Nou
c. d’Espronceda, 94
T: 933077898
Club de petanca                  
Espronceda - Perú
c. de la Llacuna, 5
T: 932251237
Club Triatló Marina




c. de Bilbao, 79
T: 933071689 T: 620362541
isma17@msn.com
Colla excursionista La Senyera
Ateneu Popular la Flor de Maig










Societat esportiva de pesca Mar 
Bella Poblenou-Spmb
rambla del Poblenou, 74 bis
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Biblioteca Poblenou-    Manuel 
Arranz
c. del Joncar, 35
T: 934856622
Casal Taulat Can Saladrigas
c. de Llull, 214-216.
T: 934852540
Casal de barri Poblenou
rambla del Poblenou, 49
T: 934852540
Casal de barri Bac de Roda-
Poblenou
Camí Antic de València, 96-106
T: 933032447
Biblioteca Poblenou-Manuel    
Arranz
Can Saladrigas
c. del Joncar, 35
T: 934856622 - F: 933568117 
b.barcelona.ma@diba.cat
www.bcn.cat/bibpoblenou
La biblioteca està situada a l’antiga fàbri-
ca tèxtil de Can Saladrigas, molt a prop 
de la Rambla del Poblenou. Porta el nom 
de Manuel Arranz en homenatge al pro-
fessor, historiador i arxiver que va ser 
membre fundador de l’Ateneu Popular 
La Flor de Maig i membre i president de 
l’Arxiu Històric del Poblenou. Informació 
i assessorament, préstec, accés a internet, 
accés Wi-Fi, suport a la formació i a l’au-
toaprenentatge, espai multimèdia, visites 
guiades a la biblioteca, suport i activitats 
especials per a les escoles, conferències, 
xerrades i trobades amb autors, clubs de 
lectura, recitals poètics, narracions per a 
adults, exposicions, activitats per a públic 
infantil i familiar: tallers, espectacles, nar-
racions, audicions musicals, activitats de 
formació i creació al voltant de les tecno-
logies de la informació.  
Casal de barri Bac de Roda- 
Poblenou




El casal de barri és un equipament ges-
tionat per entitats veïnals. L’equipament 
pretén impulsar l’activitat social i cultural 
del barri. Tallers, xerrades, conferències, 








Casal de barri Poblenou
rambla del Poblenou, 49
T: 933091960
El casal de barri és un equipament gestio-
nat per entitats veïnals. L’equipament pre-
tén impulsar l’activitat social i cultural del 
barri.   
Centre cívic del Poblenou-              
Can Felipa
c. de Pallars, 277                                              
T: 932563840  F: 932664201
emarti@bcn.cat
www.bcn.cat/canfelipa
Can Felipa, situat al barri del Poblenou, és 
un equipament públic, de l’Ajuntament de 
Barcelona, adscrit al districte de Sant Mar-
tí. És un centre cívic amb un projecte cul-
tural i pluridisciplinar obert a creadors, 
veïns, entitats i grups de la ciutat que vul-
guin aportar, participar o proposar idees. 
Un projecte que posa especial interès en 
la producció artística emergent, sobretot 
en les arts visuals i en les arts escèniques. 
Centre d’imatgeria festiva de        
Sant Martí
Can Saladrigas




Equipament integrat al contenidor cultural 
de Can Saladrigas. S’hi exposen figures 
d’imatgeria festiva del Poblenou: gegants, 
dracs, etc. S’ofereixen cursos a les entitats 
que treballen temes de la imatgeria festi-
va, es participa en les activitats festives del 
barri i la ciutat, es fan xerrades i semniaris, 
es fan casals per la mainada. S’ofereixen 
cursos a les entitats que treballen temes 
de la imatgeria festiva, es participa en les 
activitats festives del barri i la ciutat, es fan 




Casal de barri Diagonal Mar
c. de la Selva de Mar, 22-32
T: 934982446
Centre cívic Can Felipa-Poblenou
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Complex esportiu municipal Can 
Felipa
c. de Pallars, 277                                            
T: 933086095  F: 933071004 
canfelipa@yahoo.es
www.canfelipa.com  
Piscina clapoteig coberta, sala poliespor-
tiva, piscina polivalent coberta .
Complex esportiu municipal Vila 
Olímpica






c. de Carmen Amaya / Passeig de Clavell
cistelles de bàsquet
pista monopatí
espais amb jocs infantils
taules de ping-pong
Plaça Can Felipa
espais amb jocs infantils
taules de ping-pong
Jardins del Doctor Trueta
c. de Pujades / c.d’Espronceda
cistelles de bàsquet
pistes municipals de petanca
espais amb jocs infantils (2)
taules de ping-pong
Circuit de Fitness del Parc Litoral
Platja Mar Bella
Equipaments per la infància
Ludoteca municipal Maria Gràcia 
Pont






Equipaments a l’aire lliure
Associacions de veïns
Jardins de Gandhi
pistes municipals de petanca
espai amb jocs infantils
Espais amb jocs Infantils
plaça Juli González
jardins de Simone de Beauvoir
jardins d’Ada Byron
jardins de Teresa de Calcuta
jardins de Xavier Benguerel
Pistes municipals de petanca Can 
Felipa
c. de Maria Aguiló, 15
Platja del Bogatell
taules de ping-pong
Pista poliesportiva dels Jardins de 
Josep Trueta
c. d’Espronceda, 79
Pista poliesportiva Parc del 
Poblenou
c. de Carmen Amaya, 6
Associació de Veïns i Veïnes del 
Poblenou




Associació de Veïns Ca l’Aranyó - 
Diagonal - Rambla
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Escola Bressol Municipal Júpiter
Públic
c. de Lope de Vega, 78
Escola Bressol Municipal L’Aliança
Públic
c. Llull, 163 (interior)
Escola Bressol Municipal La Mar 
Xica
Públic








Escola Bressol Municipal El xalet de 
la Paperera
Públic

















Públic                








Escola Asunción de Nuestra Señora
Concertat








Escola La Llacuna del Poblenou
Públic




Associació mares i pares d’alumnes
T: 933568863
ceiplallacuna@xtec.cat
Escola La Mar Bella
Públic









Escola L’Arenal de Llevant
Públic




Associació mares i pares d’alumnes





Públic                               










c. de Ramon Turró, 130*138
T: 932251324 932251324 
secretaria@voramar.cat
www.voramar.cat
Associació mares i pares d’alumnes

























Camí Antic de València, 37-39
T: 933032803 (provisional)
ceippere4t@xtec.cat (provisional)
Centres educatius i AMPES
El Poblenou
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Diagonal Mar i
el Front Marítim 
del Poblenou 
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Club d-Escacs Diagonal Mar
Base Nàutica municipal de la Mar Bella
Camp municipal de futbol Poblenou - Agapito 
Fernández 
Complex esportiu municipal Mar Bella
Complex Esportiu Municipal Joan Pujades
Casal de Barri Diagonal Mar
Parc de Diagonal Mar
Parc lineal de Garcia Faria
Pistes municipals de petanca c. Josep Pla
Pistes municipals de petanca c. Pallars, 457
Espai amb jocs infantils Av. Diagonal
Espai amb jocs infantils Plaça Ramón Calsina
Espai amb jocs infantils jardins de Josep Maria Sostres
Espai amb jocs infantils jardins de Joan Fuster i Ortells
Espai amb jocs infantils jardins de Carles Barral
Espai amb jocs infantils jardins de Manuel Sacristán
Espai amb jocs infantils jardins de Jaime Gil de Biedma
Espai amb jocs infantils jardins Remedios Varo
Taules de ping-pong Av. Diagonal / Selva de Mar / Josep Plà















Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
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Club d’escacs Diagonal Mar




Escola Bressol Municipal Front 
Marítim
Públic
c. dels  Pellaires, 26
Escola Bressol Municipal Diagonal 
Mar
Públic
c. de Josep Pla, 57
Escola Fluvià
Públic









Centres edicatius i AMPES
Base Nàutica municipal de la Mar 
Bella
av. del  Litoral s/n, Platja de la Mar Bella 
T: 932210432  F: 932210316 
info@basenautica.org 
www.basenautica.org 
Cursos per obtenir el títol de patró d’iot, 
d’embarcacions d’esbarjo i de navegació 
bàsica a banda dels de catamarà, creuer, 
windsurf, caiac i patí català. Titulacions, 
cursos, campus infantil i escoles.
Camp municipal de futbol   
Poblenou - Agapito Fernández 
av. del  Litoral, 100-104
T: 678459951  F: 933909216 
info@cevilaolimpica.com
Complex Esportiu Municipal        
Mar Bella
av. del  Litoral, 86-96                                     
T: 932210676  F: 932257123 
ceeb@elconsell.cat
Sala especialitzada, pista d’atletisme, 
camp de rugbi, pavelló poliesportiu 
Complex Esportiu Municipal       
Joan Pujades
c. de Josep Pla, 42








Equipaments a l’aire lliure
Associacions de veïns
Parc de Diagonal Mar
camp de futbol
pistes municipals de petanca
cistelles de bàsquet
espais amb jocs infantils (5)
taules de ping-pong
Parc lineal de Garcia Faria
espais amb jocs infantils (4)
Pistes municipals de petanca
c. de Josep Pla / c. de Pujades
c. de Pallars, 457
Espais amb jocs infantils
av.. Diagonal / c. de la Selva de Mar (3)
Plaça Ramón Calsina
jardins de Josep Maria Sostres
jardins de Joan Fuster i Ortells
jardins de Carles Barral
jardins de Manuel Sacristán
jardins de Jaime Gil de Biedma
jardins Remedios Varo
Taules de ping-pong
Av. Diagonal / Selva de Mar / Josep Plà
Plasseig marítim de la Mar Bella, 104
Escola Grèvol
Concertat
c. de Provençals, 9
T: 933031103 933031153 
escolagrevol@escolagrevol.org
www.escolagrevol.org




Escola Montseny - Poblenou
Concertat




Associació mares i pares d’alumnes
T: 933072857
secretaria@cemontseny.cat
Associació de Veïns de Diagonal Mar
c. de la Selva de Mar, 22-32
T: 933079120 933 079 120
avvdiagonalmar@hotmail.com 
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Casal de barri Diagonal Mar
c. de la Selva de Mar, 22-32  
T: 934982446                                                     
El centre de barri Diagonal Mar és un 
equipament gestionat per l’associació de 
veïns. L’equipament pretén impulsar l’ac-
tivitat social i cultural de Diagonal Mar.
Tallers, xerrades, conferències, cursos, 
exposicions, etc.
1
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El Besòs i 
el Maresme 
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El Cau del Besòs




Biblioteca Ramon d’Alòs - Moner
Centre cívic del Besòs
Biblioteca Ramon d’Alòs - Moner
Casal de Barri Besòs
Centre cívic del Besòs
La Central del Circ
Museu Blau de Ciències Naturals
Punt d’informació Juvenil
Camp de futbol municipal Maresme 
Centre esportiu municipal Maresme
Espai Poliesportiu Municipal El Besòs
Casal infantil municipal El Vaixell
Espai amb jocs infantils rbla Prim (c. Llull / c. Pallars)
Espai amb jocs infantils rbla Prim (Pere IV / Gran Via)
Espai amb jocs infantils rbla Prim / c. Veneçuela
Espai amb jocs infantils rbla Prim / c. Pujades / c. Maresme
Espai amb jocs infantil Besòs, C.V. (Bernat Metge / Perpinyà)
Espai amb jocs infantil Besòs, C.V. (Ferrer Bassa / Otranto)
Espai amb jocs infantil Besòs, C.V. (plaça Diagonal Mar)
Espai amb jocs infantil S.O. Besòs, C.V. (Alfons el Magnànim) (4)
Espai amb jocs infantil S.O. Besòs, C.V. (Jaume Fabré / ptg. Prim)
Espai amb jocs infantil S.O. Besòs, C.V. (pl. Germans Serra)
Espai amb jocs infantil S.O. Besòs, C.V. (pl. Jaume Huguet)
Espai amb jocs infantil S.O. Besòs, C.V. (av. Diagonal / c.Llull)
Espai amb jocs infantil S.O. Besòs, C.V. (plaça Juliana Morell)
Pistes obertes Rambla Prim - Cistelles de bàsquet
Pista de monopatí Rambla Prim
Pistes municipals de petanca Prim - Cristóbal de Moura
Circuit de fúting Rambla Prim
Entitats de lleure Entitats esportives
Entitats d’informàtica
Equipaments culturals Equipaments esportius
Equipaments per la infància
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El Cau del Besòs




Esplai Sant Paulí de Nola
c. d’Alfons el Magnànim, 125
T: 933143558    
 
Fundació Pere Mitjans 




    
Biblioteca Ramon d’Alòs - Moner 
rambla de Prim, 87-89              
T: 932564900  F: 932564922             
b.barcelona.ram@diba.cat
www.bcn.cat/biblioteques
La Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner és la bi-
blioteca del barri del Besòs-Maresme i està 
integrada en la Xarxa de Biblioteques Muni-
cipals de la Diputació de Barcelona i gestio-
nada pel Consorci de Biblioteques de Bar-
celona amb el suport del Districte de Sant 
Martí. És un servei públic gratuït, obert a tot-
hom, que permet compartir recursos i gau-
dir de serveis per accedir a la informació, 
a la cultura i al coneixement i per afavorir 
el diàleg, la cohesió social i el desenvolupa-
ment del barri. Informació i assessorament 
general i local, préstec, accés a internet (a 
través de Wi-Fi o dels ordinadors de la bi-
blioteca), suport a la formació i l’autoapre-
nentatge, suport a la formació i la creació al 
voltant de les tecnologies de la informació, 
espai multimèdia, activitats de foment de la 
lectura: públic adult, públic infantil i familiar, 
visites guiades a la biblioteca, suport i acti-
vitats especials per a les escoles.
Casal de Barri Besòs
c. de Cristòbal de Moura, 230-232
T: 933132942
El casal de barri és un equipament ges-
tionat per entitats veïnals. L’equipament 
pretén impulsar l’activitat social i cultural 
del barri. 
Entitats de lleure - Associacionisme educatiu
Entitats esportives
Club esportiu Alegria
rambla de Prim, 64-70
T: 932781862
Club esportiu Pujades
c. de Puigcerdà, 50-70
T: 933076614









Biblioteca Ramon d’Alòs - Moner
rbla de Prim, 87-89
T: 932564900
Centre cívic del Besòs
rbla de Prim, 87-89
T: 932564901
Centre Cívic del Besòs
rbla de Prim, 87-89                                
T: 932564901  F: 933070457             
info@ccbesos.org
www.ccbesos.org
El Centre cívic i cultural del Besòs és un 
equipament públic de l’Ajuntament de 
Barcelona. L’edifici, amb més de 3000 
metres quadrats hàbils per a desenvolu-
par-hi tot tipus d’activitats, acull des de fa 
ja quinze anys un bon nombre de serveis 
i iniciatives de caire social i cultural. Sala 
actes, sala d’exposicions.
 
La Central del Circ




Espai d’entrenament, assaig, creació i 
formació continua dirigit per professio-
nals del circ. Iniciativa de l’Ajuntament 
de Barcelona gestionat per l’Associació 
de Professionals del circ de Catalunya. 
Cursos, tallers, estades, representacions, 
seminaris.
Museu Blau de Ciències Naturals









Equipaments per la infància
Casal infantil municipal El Vaixell
rbla de Prim, 87-89
T: 932663936
elvaixell@ccbesos.org    
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Camp de futbol municipal   
Maresme 
c.de Puigcerdà, 70 (Pallars / Pujades)        
T: 933076614  F: 933076614                    
Centre Esportiu Municipal  
Maresme
c.de Puigcerdà, 61 (Pallars / Pujades)                    
T: 933083553  F: 933080938                   
info@medfitness.net
www.medfitness.net
Piscina esportiva coberta, pista poliespor-
tiva, camp de futbol 
Espai Poliesportiu Municipal            
El Besòs
c. de Lluís Borrassà, 25
T: 626911301
     
Equipaments esportius
2
31 Espais amb jocs infantils
rambla de Prim (c. Llull / c. Pallars)
rambla de Prim (Pere IV / Gran Via)
rambla de Prim / c. de Veneçuela
rambla de Prim / c. Pujades / c. Maresme
Besòs, C.V. (Bernat Metge / Perpinyà)
Besòs, C.V. (Ferrer Bassa / Otranto)
Besòs, C.V. (plaça Diagonal Mar)
S.O. Besòs, C.V. (Alfons el Magnànim) (4)
S.O. Besòs, C.V. (Jaume Fabré / ptg. Prim)
S.O. Besòs, C.V. (pl. Germans Serra)
S.O. Besòs, C.V. (pl. Jaume Huguet)
S.O. Besòs, C.V. (av. Diagonal / c.Llull)
S.O. Besòs, C.V. (plaça Juliana Morell)
Pistes obertes Rambla Prim - 
Cistelles de bàsquet
rbla de Prim, 65     
    
Pista de monopatí Rambla Prim
rbla de Prim, 154  
Pistes municipals de petanca Prim - 
Cristóbal de Moura
rambla de Prim, 90
Circuit de fúting Rambla Prim
rambla de Prim, 1
Equipaments a l’aire lliure
Associacions de veïns
Associació de Veïns del Maresme
rbla de Prim, 45
T: 932661856 F: 932661856
avvmaresme@yahoo.es
Associació de Veïns El Besòs
rbla de Prim, 64-70
T: 932781862 F: 932781862
avvbesos@gmail.com
El Besòs i el Maresme
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Llar d’infants El Cascavell 
Públic













Associació mares i pares d’alumnes
T: 933052151
a8002587@xtec.cat 
   
Escola Eduard Marquina
Públic















Associació mares i pares d’alumnes















Escola Sagrado Corazón *Lluís 
Borrassà
Concertat




Associació mares i pares d’alumnes
T: 933052201 934980050
a8008981@xtec.cat
Centres educatius i AMPES 
Escola Sant Gabriel
Concertat




Associació mares i pares d’alumnes





Escola Santa Maria dels Apòstols
Concertat




Associació mares i pares d’alumnes










Associació mares i pares d’alumnes














Aula de Formació de Persones 
Adultes Martinet de Nit
Públic
rambla de Prim, 87
T: 932564935
a8062262@xcat.cat
El Besòs i el Maresme
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Associació cultural L’Ull Anònim
Associació Jaume 2/22 King’s
Agrupació Recreativa Grup Civit
La Escocesa Centre de Creació
Casal de Joves Sagrat Cor
Esplai Sagrat Cor
Federació Columbòfila Catalana de Coloms 
Missatgers
Barcelona Activa
Hangar. Centre de producció d’arts visuals i 
multimèdia. Fundació AAVC




















Parc del Centre del Poblenou
Pistes de petanca c.Perú / c. Bilbao
Espai amb jocs infantils pl. Zenobia Camprubí
Espai amb jocs infantils Av. Diagonal / c.Veneçuela / c. Fluvià
Espai amb jocs infantils plaça Espronçeda
Espai amb jocs infantils plaça Puigcerdà
Espai amb jocs infantils Gran Via de les Corts Catalanes
Espai amb jocs infantils plaça de la Creu Roja
Espai amb jocs infantils c. Bilbao / c. Castella 
Espai amb jocs infantils c.Perú / c. Bolivia 
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Associació cultural L’Ull Anònim




Associació Jaume 2/22 King’s
Gran Via de les Corts Catalanes, 1006
T: 933037638
iglesiaelloka@yahoo.com
Agrupació Recreativa Grup Civit




La Escocesa Centre de Creació
c. de Pere IV,  345
T: 687460209
info@laescocesa.org
www.laescocesa.org   
Federació Columbòfila Catalana     
de Coloms Missatgers






Entitats de lleure - Associacionisme educatiu
Entitats esportives
Entitats d’informàtica
Casal de Joves Sagrat Cor




c de Pere IV, 398, baixos




     
Barcelona Activa S.A., S.P.M. - 











Hangar. Centre de producció     
d’arts visuals i multimèdia. 
Fundació AAVC
Can Ricart




Hangar és un centre per a la producció i 
investigació artística fundat per l’Asso-
ciació d’Artistes Visuals de Catalunya 
(AAVC) per donar recolzament a crea-
dors i artistes i oferir serveis que s’adap-
tin a les necessitats de producció que sor-
geixen en el món de la creació. Reunions, 
tallers, xerrades, producció i investigació 
artística.
Complex esportiu municipal 
Olímpia




Equipament municipal, gestionat per 
CET10/equipaments, situat a Poblenou, 
proper a la zona financera del 22@. El nou 
club disposa de 4 pistes de tennis en ter-
ra batuda, 3 pistes de pàdel i 3 pistes de 
green set tant per abonats com de lloguer. 
També oferim classes de pàdel i escola 
de tennis per a que puguis aprendre o 
millorar la teva tècnica. Pistes de tennis, 
pistes de pàdel. Escola de tennis per a 
nens i adults. Classes de pàdel per a nens 
i adults. Lloguer de pistes. Lloguer i venda 
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àrea de jocs infantils integradors (3)
Pistes de petanca
c. del Perú / c. de Bilbao
Espais amb jocs infantils
plaça Zenobia Camprubí
av. Diagonal / c.de Veneçuela / c. Fluvià
plaça Espronçeda
plaça Puigcerdà
Gran Via de les Corts Catalanes
plaça de la Creu Roja (3)
c. Bilbao / c. Castella / c. Marroc
c. Perú / c. Bolivia / rambla Poblenou 
 
Equipaments a l’aire lliure
Escola Bressol Municipal Dolors 
Canals
Públic
c. del Perú, 271
Escola Bressol Municipal El Bressol 
del Poblenou
Públic









rambla del Poblenou, 157-159
T: 934852447
poblenou@escolamafalda.com
Associació mares i pares d’alumnes
T: 934852447
poblenou@escolamafalda.com
Col.legi d’Educació Especial 
Concha Espina
Públic               














Associació mares i pares d’alumnes





Associació de Veïns de la Gran Via - 
Espronceda - Perú




Associació de Veïns de Paraguai-
Perú 
G.V. de les Corts Catalanes, 1144
T: 932780693 932780693
paraguay.peru@gmail.com
































Públic               
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Club Esportiu Júpiter
Club de Bàsquet Alisos
Club Petanca Sant Martí
Club Petanca Sant Martí de Provençals
Club Petanca Alt Provençals
Collectiu d’Esport per a Tothom CET-10
Club Bàsquet Emilia Pardo Bazan (Escola Bac 
de Roda)
Escola de Natació Júpiter Sant Martí
Unió Esportiva Alcalà
Unió Excursionista Sant Martí Provençals
Federació Catalana de Bàsquetbol 
Futbol Club Sant Martí Condal
Penya Barcelonista Barcino
Federació Catalana de Triatló
Federació Esportiva Catalana de Paralítics Ce-
rebrals (persones amb discapacitat)
Associació Cultural Petit Ballet de Barcelona
Sucspir - Diables de La Verneda
Associació Social Cultural Independent “Los 
Forjadores de la Vida”
Centre Cultural Sant Lluís Gonzaga
Centro Andaluz de la Comarca de Estepa y 
Sierras del Sur
Centro Expresiones Folklóricas Chilenas “CE-
FOLCHI”
Centro Social y Cultural Santo Angel
Asociación Cultural Cova Da Serpe
Hermandad Rociera Santo Ángel
Imagina - Associació Socio-Cultural
Talleres Bell - Art
VERN Coordinadora d’Entitats de la Verneda - 
San Martí
Associació ÀGORA
Associació de Dones Heura
Associació La Pizarra de Raimunda
Associació Poètica “La Lira de Sant Martí”
Col.lectiu cinèfil Lumière
Confederació d’Entitats Martikoor
Escola de Persones Adultes la Verneda
Espai lliure
Colla de Gegants Verneda Sant Martí
Alba Lactancia Materna
La Tela de Penélope





















































Equipaments per la infància
Centre Cívic Sant Martí de Provençals
Biblioteca Sant Martí de Provençals
Centre Esportiu Municipal Júpiter
- Camp de Futbol
- Piscina coberta
Camp Municipal de Futbol Andrade - Sant 
Martí
Camp Municipal de Futbol Menorca
Centre Esportiu Municipal Bac de Roda
Frontó Municipal Bac de Roda
Ludoteca Municipal Ca L’Arnó
Espai Familiar i Centre Obert Sant Martí
Casal Infantil Municipal Sant Martí1
Sant Martí de Provençals
Equipaments a l’aire lliure
Parc de Sant Martí 
Circuit Urbà de Sant Martí
Circuit de fitness Rambla Guipúscoa
Pistes de Petanca Pont del Treball 
Pistes de Petanca al Casal de Gent Gran 
Espai amb jocs infantils Andrade / Agricultura 
Espai amb Jocs infantils Guipúscoa / Agricultura 
Espai amb jocs infantils Comunitat de Veïns 
Juan Anton Parera
Espai amb jocs infanitls a la Pl Mercé Capsir
Espai amb jocs infantils a la Pl Eduardo Torroja
Espai amb jocs infantils a la Plaça dels Porxos
Espai amb jocs infantils Pl. Joaquim Maurin
Espai amb jocs infantils Alcalà de Guadaira
Espai amb jocs infantils Bac de Roda / Andrade
Espai amb jocs infantils a la Pl. Dr. Zamenhoff
Espai amb jocs infanitls Jardins Pl. Victòria Kent
Espais amb jocs infantils al Parc Lineal de la 
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VERN - Coordinadora d’Entitats      
de La Verneda - Sant Martí
Centre Cívic Sant Martí
c. de la Selva de Mar, 215  6a planta
T: 932565780 T: 659602694
info@evern.org
www.evern.org
AsociaciónCultural Cova Da Serpe
c. d’Alcalà de Guadaira, 7
T: 933073660 F: 933073660
http://perso.wanadoo.es/ac_covadaserpe
Escola de persones adultes
Associació ÀGORA
Associació de Dones Heura
Escola de adults La Verneda,
Centre Cívic Sant Martí








Ass. La Pizarra de Raimunda 
Centre Cívic de Sant Martí
c. de la Selva de Mar, 215
T: 932565780 T: 636741416
contacto@elblogdelapizarra.org
www.elblogdelapizarra.org
Associació Poètica “La Lira de      
Sant Martí”
Centre Cívic de Sant Martí
c. de la Selva de Mar, 215
T: 932565780 
Associació Social Cultural 
Independent “Los Forjadores de la 
Vida”
c. d’Andrade, 94
C. Cultural Sant Lluís Gonzaga
c. d’Andrade, 171
T: 933143927
Centro Andaluz de la Comarca        
de Estepa y Sierras del Sur





Centre Cívic de Sant Martí
c. de la Selva de Mar, 215
T: 932565780
espailliure@yahoo.es
     
C. Social y Cultural Santo Angel
c. del Concili de Trento, 106




Centre Cívic de Sant Martí
c. de la Selva de Mar, 215
T: 932565780 
cclumiere@terra.es   
 
Sucspir - Colla de Diables                  
de La Verneda


















Centre Cívic de Sant Martí
c. de la Selva de Mar, 215
T: 932565780
Centro Expresiones Folklóricas 
Chilenas “CEFOLCHI”
c. d’Alcalà de Guadaira, 19
T: 933089822 
Hermandad Rociera Santo Ángel
Plaça Soledad Gustavo, s/n
hra_santoangel@hotmail.com
Imagina - Associació                    
Socio-Cultural
c. de Cantàbria, 31 bis
T: 933144243
www.centreimagina.org
La Tela de Penélope
Centre Cívic de Sant Martí
c. de la Selva de Mar, 215
T: 932565780 T: 933132085
Talleres Bell - Art
c. del Dr. Zamenhof, 21 
T: 933074695
provern@latinmail.com
Colla Gegants Verneda-Sant Martí
Centre Cívic de Sant Martí




Alba Lactancia Materna 
Centre Cívic de Sant Martí





Centre Cívic de Sant Martí
c. de la Selva de Mar, 215
T: 932565780 
Entitats culturals    
Entitats d’informàtica
Biblioteca S. Martí de Provençals
c. de la Selva de Mar, 215
T: 933086803 
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Col.lectiu d’Esport per a Tothom 
CET10




Club bàsquet Alisos 




Club bàsquet Emilia Pardo Bazan
Escola Bac de Roda
c. de Fluvià, 253
T: 933071431
 
Club d’escacs Sant Martí
Centre Cívic Sant Martí









Club petanca Sant Martí
c. d’Andrade, 176
T: 933074909  
http://clubpetancasantmarti.blogspot.com 
 
Club petanca Sant Martí de 
Provençals
c. del Concili de Trento, 119-121
T: 933080579
Club petanca Alt Provençals
c. del Dr. Zamenhof, 19
T: 933074909
Biblioteca S. Martí de Provençals
c. de la Selva de Mar, 215                   
T: 933086803 - F: 933089793                         
b.barcelona.smp@diba.cat
www.bcn.cat/bibsantmarti
En funcionament des del 1983, la 
Biblioteca Sant Martí de Provençals és 
un equipament cultural i de proximitat 
per als veïns del barri de la Verneda 
(Districte de Sant Martí). Està ubicada a 
la quarta planta d’un edifici que també 
acull el Centre cívic Sant Martí, el casal 
d’avis, el casal infantil municipal Sant 
Martí, l’escola d’adults, l’escola bressol 
i la coordinadora d’entitats de caràcter 
local Verneda Solidària. Informació 
i assessorament, Lectura i consulta a 
sala, préstec, accés a internet, accés 
Wi-Fi a internet,suport a la formació i a 
l’autoaprenentatge, espai multimèdia, 
visites guiades a la biblioteca, suport 
i activitats especials per a les escoles, 
formació de persones usuàries, club 
de lectura, conferències, xerrades, 









Escola de natació Júpiter St Martí




Federació Catalana de bàsquetbol 
rbla. de Guipúscoa, 27
T: 933966600 T: 933966610
ecab@basquetcatala.cat
www.basquetcatala.cat
Federació Catalana de Triatló
rambla de Guipúscoa, 23-25 2n D
T: 933079332 T: 678659000
fct@triatlo.org
www.triatlo.org
Federació Esportiva Catalana de 
Paralítics Cerebrals




Futbol Club Sant Martí Condal 
c. d’Andrade, 154
T: 933134351 T: 655821580
lluis.mir@letona.com
Penya Barcelonista Barcino
c. de Menorca, 7 -11




c. de Huelva, 63-65
T: 933073024
Unió Excursionista Sant Martí de 
Provençals





Sant Martí de Provençals
Centre Cívic Sant Martí de 
Provençals
c. de la Selva de Mar, 215
T: 933089793 - F: 933089793
ccsantmarti@bcn.cat
www.bcn.cat/ccsantmarti 
El Centre cívic i cultural de Sant Martí és 
un equipament públic de l’Ajuntament 
de Barcelona. A l’equipament es poden 
desenvolupar tot tipus d’activitats, acull 
des de fa anys un bon nombre de ser-
veis i iniciatives de caire social i cultural: 
tallers, suport entitats del barri, exposici-
ons, formaió d’adults..... Revista L’Arc, sala 
poliesportiva, espai polivalent, Centre So-
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Centre Esportiu Municipal Júpiter
c. de l’Agricultura, 232                                   
T: 933143819 - F: 933141104             
Camp de futbol municipal Júpiter
c. de l’Agricultura, 238
T: 933143819  F: 933141104 




Camp municipal de futbol     
Andrade - Sant Martí 
c. d’Andrade, 154                                           
T: 933134351 - F: 933134351
Camp municipal de futbol    
Menorca
c. de Menorca, 7
T: 663020783
Frontó municipal Bac de Roda
rbla de Guipúscoa, 25
T: 932663870
Centre Esportiu Municipal Bac de 
Roda
rbla de Guipúscoa, 25                                    
T: 932663445 - F: 933034408
info@bacderodasport.com
www.bacderodasport.com
La titularitat del centre és municipal, és 
a dir, de l’Ajuntament de Barcelona i del 
Districte de Sant Martí, però la inversió, la 
gestió i l’explotació és privada. Les enti-
tats que prenen part de la gestió del Com-
plex esportiu són la Federació catalana 
de bàsquetbol i el Collectiu Esport per 
a Tothom 10 (CET 10), totes dues sense 
ànim de lucre. Piscina descoberta, piscina 
coberta, pavelló poliesportiu i gimnàs.
Equipaments esportius
Equipaments per la infància
Casal infantil municipal                  
Sant Martí
c. de la Selva de Mar, 215
T: 932565760
cisantmarti@terra.es
Espai familiar i Centre obert Sant 
Martí
c. de Huelva, 36
T: 933074888
centreobert_sm@bcn.cat
Ludoteca municipal Ca L’Arnó













Parc de Sant Martí
c. de Menorca, 64
cistelles de bàsquet




Circuit urbà de Sant Martí
Rda de Sant Martí, 2
Circuit de fitness Rambla Guipúscoa
Rambla de Guipúscoa / Ronda Sant Martí / 
Rambla de Prim
Pistes de petanca
c. de Bac de Roda, 190
c. del Pont del Treball, 15
Espais amb jocs infantils
c. d’Andrade, 164
rambla Guipúscoa, 96





c. Alcalà de Guadaira




Equipaments a l’aire lliure
Associacions de veïns
Sant Martí de Provençals
Associació de Veïns de Provençals la 
Verneda
c. del Doctor Zamenhof, 25
T: 933074695 933074695 
provern@latinmail.com 
Associació de Veïns de Sant Martí de 
Provençals
c. d’Andrade, 176 A local 3
T: 933141704
eduedu28@hotmail.com 
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Escola Bressol Municipal L’Estació
Públic
c. de Fluvià, 253
Escola Bressol Municipal Esquitx
Públic




Associació mares i pares d’alumnes
T: 933089793
a8046955@xtec.cat
Escola Adela de Trenquelleón
Concertat








Escola Bac de Roda
Públic                






















Associació mares i pares d’alumnes




Escola Joan Roca Guipúzcoa
Concertat














Associació mares i pares d’alumnes
T: 933135051
ampaverns@hotmail.com























     
Escola San Rafael
Concertat




Associació mares i pares d’alumnes
c. de Menorca, 80




Institut Infanta Isabel d’Aragó
Públic



















Aula de Formació de Persones 
Adultes La Verneda - Sant Martí
Públic
c. del Pont del Treball Digne, 15
T: 932781193
a8062146@xtec.cat
Sant Martí de Provençals
La Verneda i La Pau
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Casal de Barri de la Verneda
Casal de Barri La Palmera
Casal de Barri La Pau
Espai Via Trajana
Complex Esportiu Municipal de la Verneda
Poliesportiu Municipal La Pau
Pista Poliesportiva Municipal La Palmera




Associació Alumnes La Pau 
Centre Esplai La Pau
Esplai Mijac La Pau
Agrupació Patí la verneda
ACR La Pau - Secció Esportiva
Club Delfines La Paz
Club Esportiu Bar Camino
Club Esportiu Vivendes La Pau
Club Petanca Casa Oliva
Club Petanca La Palmera
Club Petanca Montseny




Casal Infantil Municipal El Drac
Ludoteca Ciberaula Verneda
Espai amb jocs infantils Plaça de La Verneda
Espai amb jocs infantils Plaça del Ram de l’Aigüa
Espai amb jocs infantils Interior d’illa Cantàbria / Andrade
Espai amb jocs infantils Via Trajana / Santander - Pg. Verneda (Guipúscoa - Binefar) (4)
Espai amb jocs infantils Rambla Prim  (Gran Via - Andrade)
Espai amb jocs infantils Plaça de la Palmera de Sant Martí (2)
Espai amb jocs infantils Camp Arriassa ( placetes )
Espai amb jocs infantils Rambla de Prim (Binefar - Santander) (2)
Espai amb jocs infantils Sant Martí 2ª Fase, C.V.  (2)
Espai amb jocs infantils C.V. La Pau  (Pl de la Pau)
Espai amb jocs infantils C.V. La Pau (Pl de la Cultura) (2)
Espai amb jocs infantils C.V. La Pau  (Pl Manuel Ainaud)
Espai amb jocs infantils C.V. La Pau (Artur Martorell, Pl.) (2)
Espai amb jocs infantils C.V. La Pau (Pl Fernando de los Rios)
Espai amb jocs infantils C.V. La Pau (Concili de Trento)
Espai amb jocs infantils C.V. Sant Martí (2ª Fase) (2)
Espai amb jocs infantils Jardins de Llibertat Ròdenas
Espai amb jocs infantils Parc Lineal de la Gran Via de les Corts Catalanes (2)
Espai amb jocs infantils Grup Mare de Déu de la Fe
Pistes municipals de petanca Via Trajana
Entitats de lleure
Entitats esportives Equipaments esportius
Equipaments per la infància
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Associació de Capoeira Banzo de 
Senzala
rbla de Guipúscoa, 132




capoeirabanzodesenzala/    
  
Coral La Pau
Casal de Barri La Pau
c. de Pere Vergés, 1
T: 932780535 
Coral Montseny
Casal de Barri Verneda





Entitats culturals    
Agrupació Patí la Verneda





Associació cultural recreativa La 
Pau - Secció esportiva
c. de Pere Vergés, 1
T: 933053855    
 
Club Delfines La Paz
c. del Concili de Trento, 320
T: 933132899    
 
Club esportiu Bar Camino
c. de Cantàbria, 24
T: 933140412   
 
Club esportiu Vivendes La Pau
c. del Concili de Trento, 320
T: 933132899
    
Club petanca Casa Oliva
C.de  Binèfar, 10-14
T: 933054959
Club petanca La Palmera
c.de  Maresme, 218











Associació Alumnes La Pau
c. de Pere Vergés, 1-3
T: 933147078
Centre Esplai La Pau
c. del Concili de Trento, 297-299
T: 933144567
Esplai Mijac La Pau




La Verneda i La Pau
Entitats esportives
Entitats de lleure - Associacionisme educatiu
Club petanca Montseny
c. de Santander, 4
T: 933138975
Club Petanca Rec - Sant Joan de 
Malta
rbla de Guipúscoa, 120
T: 689515124
Club Star-78 Cèltic
rbla de Prim, 141
T: 933133114    
 
Unió esportiva Munich
c. de Camp Arriassa, 108
T: 933138866    
Unió esportiva Nolan
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Casal de barri de la Verneda
c. de Santander, 4-6
T: 933057384
cbverneda@gmail.com
El casal de barri és un equipament ges-
tionat per entitats veïnals. L’equipament 
pretén impulsar l’activitat social i cultural 
del barri. Tallers, xerrades, conferències, 
cursos, exposicions, etc.
Casal de barri La Palmera
c. del Maresme, 218
T: 933053705
El casal de barri és un equipament ges-
tionat per entitats veïnals. L’equipament 
pretén impulsar l’activitat social i cultural 
del barri. Sala poliesportiva, sala d’ús po-
livalent. 
Equipaments culturals    
Equipaments esportius
Complex esportiu municipal            
de la Verneda
c. de Binèfar, 10-14
T: 933054959  F: 932780128 
laverneda@asme.es
www.asme.es/verneda
Rocòdrom, sala poliesportiva, pista poli-
esportiva, sala especialitzada, pistes de 
petanca, pavelló poliesportiu, piscina. 
Poliesportiu municipal La Pau
c. d’Extremadura, 19
T: 933132899
Pista poliesportiva municipal La 
Palmera
rbla de Prim, 125





Casal de barri La Pau
c. Pere Vergés, 1 
T: 932780535                                                   
El casal de barri és un equipament ges-
tionat per entitats veïnals. L’equipament 
pretén impulsar l’activitat social i cultural 
del barri. Sales poliesportives, sala ús po-
livalent, sala especialitzada.
Espai Via Trajana
pg. de la Verneda,111-113
dinamitzacioviatrajana@entorn.coop
Espai de relació d’entititats del barri. Al 
centre hi disposen d’espai de reunions, 
despatx i sala polivalent. Reunions, tallers, 
xerrades.
La Verneda i La Pau
Equipaments per la infància
Equipaments a l’aire lliure





c. de Santander, 6
T: 933057384
 
     
Espais amb jocs infantils
Plaça de La Verneda
Plaça del Ram de l’Aigüa
Interior d’illa Cantàbria / Andrade
Via Trajana / Santander - Pg. Verneda - 
Rambla Prim (Guipúscoa - Binefar) (4)
Rambla Prim  (Gran Via - Andrade)
Plaça de la Palmera de Sant Martí (2)
Camp Arriassa ( placetes )
Rambla de Prim (Binefar - Santander) (2)
Sant Martí 2ª Fase, C.V.  (2)
 C.V. La Pau  (Pl de la Pau)
C.V. La Pau (Pl de la Cultura) (2)
C.V. La Pau  (Pl Manuel Ainaud)
C.V. La Pau (Artur Martorell, Pl.) (2)
C.V. La Pau (Pl Fernando de los Rios)
C.V. La Pau (Concili de Trento)
C.V. Sant Martí (2ª Fase) (2)
Jardins de Llibertat Ròdenas
Parc Lineal de la Gran Via de les Corts 
Catalanes (2)
Grup Mare de Déu de la Fe
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Associació de Veïns de la Verneda 
Alta
c. del Camp Arriassa, 99-101
T: 933145813 F: 933145813
Associació de Veïns de la Via Trajana 
pg. de la Verneda, 97-101
T: 933138175
joseruibal@terra.es






Associació mares i pares d’alumnes
T: 933052206
a8047871@xtec.cat
Llar d’Infants - Parvulari La Paz
Concertat




Associació mares i pares d’alumnes
T: 933136840
a8051719@xtec.cat
Escola Bressol Municipal El 
Gronxador
Públic
rambla de Prim, 215
T: 93 278 38 28
imebescolabressol@bcn.cat
www.bcn.cat/barcelonabressol
Associació mares i pares d’alumnes
www.bcn.cat/barcelonabressol
Escola Bressol Municipal La 
Verneda de Sant Martí
Públic




Associació mares i pares d’alumnes
T: 932780050
a8064571@xtec.cat
Escola Bressol Municipal Margalló
Públic
c. del Concili de Trento, 149
Escola Els Horts
Públic




Associació mares i pares d’alumnes
T: 933133550 933133550
ampaelshorts@hotmail.com
Centre de Formació de Persones 
Adultes La Pau
Públic
c. de Pere  Vergés, 1
T: 933147078
a8065196@xtec.cat
Associacions de veïns  
Centres educatius i AMPES
La Verneda i La Pau
Associació de Veïns del barri de la 
La Pau
c. Concili de Trento, 320
T: 933132899 F: 933132899
avlapau@avlapau.org
www.avlapau.org




















Associació mares i pares d’alumnes
c. de l’Empordà, 18*26
T: 933136239 933136239
ceiplapaubcn@xtec.cat



























Associació mares i pares d’alumnes
a8044053@xtec.cat
Escola Oficial d’Idiomes de 
Barcelona IV - La Pau
Públic
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Serveis educatius de Sant Martí
Depenen orgànicament i funcionalment del Consorci d’Educació de Barcelona i 
comprenen els serveis específics següents:
Centre de recursos pedagògics (CRP)
Els centres de recursos pedagògics són serveis educatius creats pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per donar suport a l’activitat pedagògica 
dels centres i a la tasca docent del professorat.
Les seves funcions estan regulades pel Decret 155/1994, de 28 de juny, i són les 
següents: 
> Oferta de recursos, d’infraestructura i de serveis als centres docents, als mestres 
i als professors per tal que disposin de materials específics de les diferents 
àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions 
especialitzades, amb assessorament o instruccions d’utilització.
> Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal i elaboració de 
pautes i informacions complementàries per facilitar-ne l’ús del professorat.
> Suport a les activitats docents i a l’intercanvi d’experiències educatives, per tal 
de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent.
> Coordinació i organització de l’execució i del seguiment de les activitats de 
formació permanent i collaboració en la detecció de les necessitats de formació 
i en l’elaboració de propostes per satisfer-les.
> Altres funcions que els atribueixi el Departament d’Educació.
Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)1
Són serveis educatius que donen suport al professorat dels centres docents 
per tal d’oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l’alumnat, 
especialment a aquell alumnat que presenta disminucions o més dificultats en el 
procés d’aprenentatge i a les seves famílies. Les seves funcions específiques són 
les següents:
> Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials de l’alumnat, 
conjuntament amb el professorat i altres serveis específics, per tal de trobar la 
resposta educativa més adequada en cada cas.
> Elaboració i seguiment de les diferents adaptacions curriculars que puguin 
necessitar els alumnes, conjuntament amb el professorat i altres serveis específics.
> Assessorament als mestres i els professors sobre els projectes curriculars dels 
centres educatius, concretament en aspectes psicopedagògics i que millorin 
l’atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes.
> Assessorament a l’alumnat, les famílies i el professorat sobre aspectes relacionats 
amb l’orientació personal, educativa i professional.
> Col.laboració amb els serveis socials per tal d’oferir atenció als alumnes i les 
famílies que ho necessitin. Oferta de recursos, d’infraestructura i de serveis als 
centres docents i al professorat per tal que disposin dematerial específic de les 
diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de 
publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d’utilització.
Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social, LIC
(Decret 180/2005, de 30 d’agost, de modificació del Decret 155/1994, de 28 de juny, 
pel qual es regulen els serveis educatius): són serveis educatius multidisciplinaris 
que, en un àmbit territorial definit, donen assessorament i suport als centres docents 
i al professorat amb relació a aspectes lingüístics, interculturals i de cohesió social. 
Estan integrats per funcionariat docent dels cossos de mestres i de professors 
d’ensenyament secundari o per personal docent amb contracte laboral fix amb el 
Departament d’Educació. Les seves funcions són les següents:
A. Amb relació als centres educatius i l’alumnat nouvingut i amb risc d’exclusió 
social:
> Assessorament sobre l’organització de l’aula d’acollida i en l’atenció a l’alumnat 
amb risc d’exclusió social.
> Col.laboració en la sensibilització, la promoció i la consolidació de la llengua 
catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
> Col.laboració en la sensibilització i la introducció de l’educació intercultural al 
procés educatiu.
> Orientació en l’adequació dels documents de centre: projecte educatiu, projecte 
curricular, projecte lingüístic, pla d’acció tutorial i pla d’acollida i integració.
> Assessorament sobre el treball tutorial per a l’alumnat nouvingut o amb risc 
d’exclusió social.
> Orientació i assessorament sobre recursos materials i metodològics i sobre 
estratègies d’immersió lingüística i d’inclusió social.
> Col.laboració en la formació permanent del professorat: tutor/ra d’acollida, 
coordinador/ra lingüístic/ca, equip directiu, equips docents i altres.
> Promoció d’experiències innovadores i suport a aquestes experiències.
> Participació i col.laboració amb altres professionals dels serveis educatius per 
donar suport als centres d’una manera integrada.
> Elaboració de memòries valoratives de les diferents actuacions.
B. Amb relació a altres instàncies educatives:
> Assessorament a les comissions d’escolarització de zona.
> Col.laboració amb les oficines municipals d’escolarització.
> Col.laboració amb la inspecció educativa i altres serveis educatius.
> Col.laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya i altres 
Recursos educatius
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administracions i institucions.
C. Amb relació als plans educatius d’entorn, com a conjunt d’actuacions a la zona 
educativa per potenciar la integració escolar i social de l’alumnat:
> Dinamització de les actuacions dels plans educatius d’entorn.
Direcció de serveis a les persones
La Direcció de Serveis a les Persones del Districte de Sant Martí té per missió 
exercir la direcció de la planificació i l’execució dels serveis a les persones que 
hi ha al districte en l’àmbit de l’acció social, l’educació, la cultura, el benestar, la 
promoció social i econòmica i l’educació ambiental, i garantir la coordinació amb 
els àmbits sectorials de referència. Les funcions que duu a terme són, entre d’altres, 
les següents:
> Garantia que els serveis prestats per la Direcció als ciutadans siguin eficaços i 
eficients i responguin a les seves necessitats.
> Disseny de les línies estratègiques, en l’àmbit dels serveis a les persones, que 
l’organització municipal ha de desenvolupar en els barris del districte.
> Direcció de la planificació, l’organització i la prestació dels serveis del Districte 
per a l’acció social, l’educació, la cultura, el benestar, la promoció social i 
econòmica i l’educació ambiental, i de qualsevol altre que li sigui designat en 
l’àmbit dels serveis a les persones.
> Responsable de la interlocució amb els àmbits sectorials de serveis a les 
persones, per a la planificació i la resposta a les demandes dels ciutadans.
> Impuls dels òrgans de participació temàtics o sectorials en l’àmbit dels serveis a 
les persones, en coordinació amb la Direcció de Promoció, Participació i Prevenció.
> Direcció dels equipaments del Districte, seguint els criteris marc definits per les 
gerències sectorials.
> Impuls dels criteris funcionals definits pels sectors de referència.
> Totes aquelles funcions que li siguin atribuïdes per la gerència del Districte en el 
compliment de les seves atribucions.
Per poder dur a terme aquestes tasques, a la Direcció de Serveis a les Persones hi 
ha dos caps de projectes, equip tècnic i administratiu. La seu actual és a Can Felipa.
Equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA)
dependent del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya i en coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona, és un equip 
pluridisciplinari constituït per diversos professionals (psicòlegs, pedagogs, 
assistents socials i educadors socials). Els EAIA atenen persones menors d’edat 
amb alt risc social que els són derivades d’altres serveis socials, judicials o policials. 
La seva funció és, en primer lloc, diagnosticar i valorar aquests menors i les seves 
famílies i tot seguit redactar propostes tècniques i administratives que vagin en 
benefici seu. Això porta a l’elaboració de plans concrets de millora per al menor i 
la seva família, dels quals es fa un seguiment un cop aplicat el pla.
La feina dels EAIA està coordinada amb altres equips i serveis, i entre les seves 
funcions també hi ha l’assessorament als serveis socials d’atenció primària en 
matèria d’infància.
Projectes I Programes
Programa d’acompanyament a nuclis familiars reagrupants
Programa pioner de la ciutat de Barcelona i que es porta a terme al districte de Sant 
Martí i a tres districtes més.
Els objectius principals del programa són els següents:
> Facilitar l’acollida i la inserció de les famílies reagrupades a la ciutat de Barcelona.
> Potenciar els aspectes positius del retrobament familiar i ajudar a minimitzar els 
més complexos.
> Millorar la convivència dels barris.
> Facilitar el coneixement dels drets i deures de les persones nouvingudes.
> Facilitar la planificació i l’acollida dels menors reagrupats al sistema educatiu.
> Potenciar l’adequació mútua a la diversitat social i cultural del territori.
> Potenciar el treball en xarxa entre entitats, serveis i ciutadania en general.
> Ajudar en la disminució d’aspectes afavoridors de la violència intrafamiliar.
> Proporcionar un espai d’informació privilegiat de l’Ajuntament per a les famílies 
reagrupants.
Dins d’aquest programa, coma novetat aquest estiu s’està portant a terme el projecte 
«A l’estiu Barcelona t’acull». La proposta va adreçada a nois i noies immigrants 
d’edats entre dotze i divuit anys, recentment arribats aquí per retrobar-se amb les 
seves famílies.
Consisteix en un seguit d’activitats lúdiques i de lleure que els posen en contacte 
amb altres nois i noies de la seva edat per tal que s’hi relacionin, coneguin la ciutat 
i el barri, i comencin a tenir el català com a llengua vehicular.
Recursos educatius
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Xarxa de Camins Escolars
La Xarxa de Camins Escolars del Poblenou és una iniciativa en marxa per promoure 
la participació de la comunitat educativa en l’elaboració de projectes de camí 
escolar, per impulsar itineraris escolars segurs i recuperar l’espai públic com a 
espai de relació i convivència. Actualment, la Macrocomissió del Camí Escolar del 
Poblenou, com a motor del projecte, aplega un total de quinze centres educatius, 
amb la participació del Districte, l’IMEB, 22@, la Guàrdia Urbana i el Sector Mobilitat 
i Seguretat. 
Programa «Salut i escola» (PSiE) i Servei de Salut Comunitària de l’Agència de 
Salut Pública 
Sota la gestió del Consorci Sanitari de Barcelona i de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona, i amb els centres i els serveis educatius i els serveis de salut i 
comunitaris presents al territori, es vol impulsar la coordinació de les diferents 
iniciatives i actuacions que s’estan desenvolupant al districte en l’àmbit de la salut 
en els centres educatius. L’objectiu prioritari és la millora de la salut dels infants i 
els adolescents per mitjà d’accions de promoció i prevenció de la salut.
«Temps de barri, Temps Educatiu Compartit»
El projecte dissenya, aplica i avalua de manera compartida, des de la coresponsabilitat 
social dels agents educatius i socials i la complicitat de les famílies, una oferta 
d’activitats i recursos de qualitat adreçats a infants i adolescents de tres a setze 
anys i a les seves famílies. «Temps de barri» vol contribuir a la construcció d’un ús 
dels temps i dels espais educatius dels infants que s’adeqüi a les necessitats de les 
famílies.
Els objectius del programa són els següents:
> Contribuir que els barris tinguin una oferta d’activitats educatives fora de l’horari 
escolar de qualitat i diversificada.
> Promoure accions educatives en el temps de lleure que afavoreixin l’harmonització 
del temps en família.
> Reforçar el teixit associatiu i el treball en xarxa entre els agents locals.
> Potenciar l’ús educatiu del temps fora de l’horari escolar mitjançant els patis 
escolars i altres equipaments públics.
Les propostes que acull aquest projecte són fruit del treball conjunt entre la Regidoria 
d’Usos del Temps, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, el Districte de Sant 
Martí, la Fundació Jaume Bofill i agents educatius i socials de cada barri.
Pla educatiu d’entorn del Besòs
És una actuació de coresponsabilització educativa adreçada a infants i joves 
entre zero i divuit anys dels centres educatius públics i privats concertats de la 
zona educativa del Besòs; per tant, va adreçat a tot l’alumnat i a tota la comunitat 
educativa, però amb una sensibilitat especial envers els sectors socials més 
desfavorits i els nois i noies nouvinguts o amb risc de marginació, per tal de poder 
donar una resposta adequada a les necessitats específiques d’aquests collectius 
que permeti assegurar-ne la igualtat d’oportunitats.
Les actuacions proposades pel PEE del Besòs tenen com a prioritat l’assoliment 
d’aquests objectius:
> Incrementar l’èxit escolar, amb la qual cosa es redueixen les desigualtats entre 
col.lectius.
> Enfortir xarxes educatives.
> Enfortir la participació en activitats de lleure, per tal de reduir desigualtats.
> Enfortir els vincles entre famílies, escola i entorn.
> Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana.
Per definició, el PEE del Besòs és una iniciativa oberta i de cooperació educativa 
que vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels 
infants i els joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa de la zona més enllà de 
l’àmbit escolar.
Pla comunitari del Besòs
És un procés participatiu que parteix d’un acord entre diferents agents, és a dir, 
Administració (Generalitat i Districte de Sant Martí), tècnics i serveis de proximitat 
municipals, altres administracions, entitats i associacions, i veïns a títol individual. 
Concebut com un procés d’apoderament de la ciutadania, el seu objectiu 
principal és la millora del barri del Besòs i el Maresme atenent les dimensions de 
convivència, ciutadania (immigració), urbanisme, educació per la salut i educació. 
Diferents espais de participació (grup promotor, comissions de treball, comissió de 
seguiment i secretariat) són els encarregats de gestionar el projecte i impulsar les 
mesures necessàries per a la millora del barri.
Llei de barris (el Besòs i el Maresme)
Projecte impulsat pel Districte de Sant Martí que incideix en la rehabilitació dels 
edificis d’habitatges més degradats i la millora de la seva accessibilitat, la renovació 
de l’espai públic, els equipaments, i la posada en marxa de programes adreçats a 
equilibrar les desigualtats existents i millorar la cohesió social.
Recursos educatius
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Apropem-nos
Projecte que va néixer l’any 2001 per iniciativa de veïns i veïnes del barri del 
Poblenou i tècnics dels Serveis Personals del Districte de Sant Martí. Actualment 
també rep suport de la Direcció d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona i del 
Departament d’Acció Cívica i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Amb els 
anys, ha anat sumant persones, entitats i col.lectius, en un procés sempre obert a 
noves incorporacions, i ha anat treballant d’acord amb els seus objectius principals:
> Conèixer la realitat convivencial del Poblenou entre ciutadans i ciutadanes de 
diverses procedències geogràfiques i culturals.
> Apropar les diverses cultures que conflueixen al barri, creant canals de 
comunicació per tal de fomentar el respecte, la solidaritat i les relacions mútues.
> Propiciar el diàleg i la participació, amb la qual cosa es contribueix a prevenir 
l’aparició de conflictes i dinàmiques d’exclusió social.
El projecte es duu a terme amb els veïns i per als veïns del Poblenou, de tots els 
grups d’edat i de qualsevol procedència, i implica també els serveis públics que 
treballen a la zona.
Apropem-nos és també una xarxa flexible que relaciona entitats, equipaments, 
serveis, col.lectius i persones, fa circular la informació sobre recursos i activitats 
al barri, impulsa iniciatives i canalitza accions que permeten avançar cap a 
l’assoliment dels objectius esmentats.
Programa Servei d’Atenció Social de la Població Itinerant
Programa coordinat pels Serveis Socials del Districte i adreçat a les famílies 
amb habitatge mòbil (abans itinerants, actualment establertes permanentment 
al districte) per atendre específicament les necessitats socials que presentin. 
En el cas dels infants i els joves, es treballen específicament aspectes com ara 
l’absentisme, l’accés i la utilització dels serveis i els equipaments del districte i el 
pas a l’educació secundària.
22@
Amb els projectes concrets de Districte Digital i Crea Talent, 22@ persegueix els 
objectius següents:
> Facilitar l’accés a les noves tecnologies.
> Fomentar la formació de primer nivell i difondre els beneficis de les TIC.
> Impulsar la divulgació i la creació de continguts i serveis digitals.
> Promoure la creació de projectes en collaboració entre empreses, institucions 
i entitats del districte.
> Afavorir la creació de talent per mitjà d’iniciatives adreçades als alumnes, els 
mestres i les famílies.
> Fomentar la vocació científica i tecnològica, l’esperit emprenedor i el trilingüisme 
entre els més joves.
Les iniciatives concretes que s’han posat en marxa fins el 2009 són les següents:
> Xarxa d’aules multimèdia: dotació de material informàtic per a la creació de cinc 
noves aules multimèdia al districte.
> Memòria virtual de la gent gran: projecte intergeneracional per a la recuperació 
de la memòria històrica local.
> Famílies en xarxa: tallers per a mares i pares sobre «família, educació i noves 
tecnologies».
> Descobrim Sant Martí: portal educatiu d’elements arquitectònics del districte.
> Reciclatge d’ordinadors.
> Company Staying FP: programa de pràctiques d’estudiants de FP en empreses 
22@.
> Voluntariat: voluntariat de 22@Network en activitats socials, especialment en 
alfabetització digital.
Programa Èxit
En el marc de l’aplicació de la LOE, com a reforç de la coherència entre etapes 
educatives i com a suport al tractament de la diversitat de persones a les aules, 
el Consorci d’Educació de Barcelona gestiona el programa, que va néixer com a 
aportació de l’Institut Municipal d’Educació a la millora de l’educació a Barcelona.
Aquest programa té com a objectiu prioritari reduir els nivells de fracàs actuals i 
assolir l’èxit escolar per a tothom.
El programa Èxit treballa a tres nivells diferenciats: amb Èxit 1 s’ofereix reforç 
escolar a l’alumnat de 5è i 6è de primària i al de 1r i 2n d’ESO, de manera que es 
dóna continuïtat al pas d’etapa. Amb Èxit 2 s’ofereixen alternatives d’aprenentatge 
fora del context escolar, com ara tallers, per a aquells grups d’alumnes que tenen 
més dificultats, disposant de recursos del municipi. I amb Èxit 3 s’aporten recursos 
per a l’orientació acadèmica i professional de tot l’alumnat de 4t d’ESO amb 
l’objectiu d’incentivar la seva continuïtat més enllà de l’etapa obligatòria.
Programa d’ajuts a les famílies per a les activitats de vacances homologades 
per l’Ajuntament. 
Per garantir-hi l’accés dels infants de les famílies amb dificultats econòmiques, 
l’Ajuntament activa cada any un sistema d’ajuts econòmics adreçats a les famílies 
que tenen uns ingressos iguals o inferiors a la quantitat de 8.921,50 euros bruts 
anuals per cada membre de la unitat familiar. Els ajuts atorgats en cap cas no poden 
superar el 90% del cost de l’activitat. L’any 2008, el Districte de Sant Martí va atorgar 
901 ajuts econòmics per aquest concepte. 
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Abraxas Teatre      El Camp de l’Arpa del Clot   10
ACR El Sot de l’Illa     La Vila Olímpica del Poblenou  36
Agrupació Recreativa Grup Civit  Provençals del Poblenou   74
Agrupació Sardanista Roure    El Poblenou    44
Agrupament d’Esbarts Dansaires   El Camp de l’Arpa del Clot   10
Alas “Artes en movimiento”    El Poblenou    44
Alba Lactancia Materna   Sant Martí de Provençals   83
Amics de la Baldufa    El Poblenou    44
Amistat Martinenca    El Camp de l’Arpa del Clot   10
Ass. Cultural Cova Da Serpe    Sant Martí de Provençals   82
Ass. ÀGORA     Sant Martí de Provençals   82
Ass.  Amics de Les Xemeneies   La Vila Olímpica del Poblenou  37
Ass.  Biniki espectacles    El Poblenou    44
Ass.  Cívica, Cultura i Oci Sant Martí   El Poblenou    44
Ass. Cultural L’Ull Anònim    Provençals del Poblenou   74
Ass. Cultural Petit Ballet de Barcelona   Sant Martí de Provençals   82
Ass.  d’Art del Poble Nou    El Poblenou    44
Ass.  d’Artistes Clot - Camp de l’Arpa   El Clot     20
Ass. de Capoeira Banzo de Senzala  La Verneda i la Pau    94
Ass. de Dones Heura    Sant Martí de Provençals   82
Ass. Imatgería Festiva de Poblenou   El Poblenou    44
Ass.  Jaume 2/22 Kinng’s   Provençals del Poblenou   74
Ass.  Karamalá    La Vila Olímpica del Poblenou  36
Ass. La Pizarra de Raimunda    Sant Martí de Provençals   82
Ass. Musical Gèrminans    El Camp de l’Arpa del Clot   10
Ass. Petits Músics     El Camp de l’Arpa del Clot   10
Ass. Poètica “La Lira de Sant Martí”   Sant Martí de Provençals   82
Ass.  “Los Forjadores de la Vida”  Sant Martí de Provençals   82
Ass. teatral El Partiquí   El Clot     20
Ateneu Popular la Flor de Maig  El Poblenou    44
Casa de Cuenca de Barcelona   El Camp de l’Arpa del Clot   10
Casino de l’Aliança del Poblenou  El Poblenou    44
Castellers de Barcelona   El Clot     20
Centre Cultural Sant Lluís Gonzaga  Sant Martí de Provençals   82
Centre Coop. Bac de Roda   El Poblenou    45
Centre Moral i Cultural del Poblenou   El Poblenou    45
Centro Andaluz Estepa-Sierras del Sur   Sant Martí de Provençals   82
Centro “CEFOLCHI”    Sant Martí de Provençals   83
Centro Social y Cultural Santo Angel  Sant Martí de Provençals   82
Cloteatre      El Clot     20
Col.lectiu cinèfil Lumière   Sant Martí de Provençals   82
Colla Castellera Jove de Barcelona  El Poblenou    45
Colla de diables S. Josep Calassanç  El Camp de l’Arpa del Clot   10
Colla de Gegants del Poblenou   El Poblenou    45
Colla de Gegants Verneda Sant Martí  Sant Martí de Provençals   83
Colla del Drac del Poblenou    El Poblenou    45
Confederació d’Entitats Martikoor   Sant Martí de Provençals   83
Cooperativa La Formiga Martinenca   El Camp de l’Arpa del Clot   10
Coordinadora d’Entitats del Poblenou   El Poblenou    45
Entitats culturals al servei de l’educació compartida al Districte de Sant Martí
Cor Jove de l’Orfeó Martinenc   El Clot     20
Cor Orfeó Martinenc    El Clot     20
Coral del Joncar     El Poblenou    45
Coral Gaudi    Sant Martí de Provençals   83
Coral La Flama    La Verneda i la Pau    94
Coral La Pau    La Verneda i la Pau    94
Coral L’Arpa      El Camp de l’Arpa del Clot   10
Coral Montseny    La Verneda i la Pau    94
Diables del Clot     El Clot     20
Diables del Poble Nou    El Poblenou    45
Drac del Clot     El Clot     21
Esbart Montseny     El Poblenou    45
Esbart Montserratí Martinenc   El Clot     21
Esbart Sant Jordi      El Camp de l’Arpa del Clot   10
Esbart Sant Martí - Ballet Folklòric   El Clot     21
Escola de música Orfeó Martinenc   El Clot     21
Escola Persones Adultes la Verneda   Sant Martí de Provençals   82
Escuela de Danzas “La Cruz del Sur”   El Clot     21
Espai lliure     Sant Martí de Provençals   82
Federació d’Entitats Fem Maig   El Poblenou    45
Fed. Comunidades Castilla La Mancha  El Camp de l’Arpa del Clot   10
Foment Martinenc     El Camp de l’Arpa del Clot   10
Gegants de Sant Josep de Calassanç   El Camp de l’Arpa del Clot   12
Gegants del Clot     El Clot     21
Hermandad Rociera Santo Ángel   Sant Martí de Provençals   83
Imagina - Associació Socio-Cultural  Sant Martí de Provençals   83
La Escocesa Centre de Creació   Provençals del Poblenou   74
La Farinera Ateneu del Clot    El Clot     21
La Tela de Penélope    Sant Martí de Provençals   83
Orfeó Martinenc    El Clot     21
Sucspir - Diables de La Verneda   Sant Martí de Provençals   82
Talleres Bell - Art     Sant Martí de Provençals   83
Unió Colles Sardanistes de Catalunya   El Camp de l’Arpa del Clot   11
VERN Coor. d’Entitats de la Verneda   Sant Martí de Provençals   82
Barcelona Activa    Provençals del Poblenou   74
Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz  El Poblenou    48
Biblioteca Ramon d’Alòs - Moner  El Besòs i el Maresme   65
Biblioteca Sant Martí de Provençals  Sant Martí de Provençals   83
Biblioteca Xavier Benguerel   La Vila Olímpica del Poblenou  36
Casal  Taulat Can Saladrigas   El Poblenou    48
Casal Barri Poblenou   El Poblenou    49
Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou  El Poblenou    48
Casal de Barri Diagonal Mar   Diagonal Mar i Front Marítim   59
Centre Cívic del Besòs   El Besòs i el Maresme   65
Centre Cívic Parc Sandaru   El Parc i La Llacuna del Poblenou  30
Centre Cultural la Farinera del Clot  El Clot     22
Espai Antonio Miró Peris   El Camp de l’Arpa del Clot   11
Entitats d’informàtica
Llistats
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ACR La Pau - Secció Esportiva  La Verneda i la Pau    94
Agrupació Excursionista Icària  El Poblenou    46
Agrupació Patí la verneda    La Verneda i la Pau    94
Ass.  de Pesca Submarina Barcelona  El Camp de l’Arpa dEl Clot   12
Ass. Rugby Poblenou    El Poblenou    46
Ateneu Colon SCR     El Poblenou    46
Barcelona Uroloki Hoquei Línia   El Clot     22
Biciclot SCCL     El Clot     22
Centre Excursionista Poblet   El Camp de l’Arpa dEl Clot   12
Club Arc Montjuïc    la Vila Olímpica del Poblenou  36
Club Atletisme Canaletes- Sant Martí  El Poblenou    46
Club Bàsquet “Grup Barna”   El Clot     22
Club Basquet Emilia Pardo Bazan  Sant Martí de Provençals   84
Club Ciclista Provençalenc   El Clot     22
Club d’Escacs Diagonal Mar   Diagonal Mar i Front Marítim   58
Club d’Atletisme Sant Andreu  El Camp de l’Arpa del Clot   12
Club de Bàsquet Alisos   Sant Martí de Provençals   84
Club de bitlles Camp de l’Arpa  El Camp de l’Arpa del Clot   12
Club de Futbol Americà Búfals  El Parc i la Llacuna del Poblenou  30
Club de Handbol Poblenou   La Vila Olímpica del Poblenou  36
Club de Mar Port Olímpic   El Poblenou    46
Club de Petanca Espronceda - Perú  El Poblenou    47
Club de Petanca La Tripleta   El Clot     22
Club de Petanca Rec- St Joan de Malta  La Verneda i la Pau    95
Club de Rugbi Bonanova   El Camp de l’Arpa del Clot   12
Club Delfines La Paz   La Verneda i la Pau    94
Club d’Escacs Sant Martí   Sant Martí de Provençals   84
Club Esportiu Alegria   El Besòs i el Maresme   64
Club Esportiu Bar Camino   La Verneda i la Pau    94
Club Esportiu Barcelona Tsunamis  La Vila Olímpica del Poblenou  36
Club Esportiu Monopol   El Poblenou    47
Club Esportiu Pujades   El Besòs i el Maresme   64
Club Esportiu Vila Olímpica    El Poblenou    46 
Club Esportiu Vincit - Polaris    El Clot     22
Club Esportiu Vivendes La Pau   La Verneda i la Pau    94
Club Futbol Atlètic Poble Nou  El Poblenou    46
Club Natació Poblenou   El Poblenou    46
Club Petanca Alt Provençals   Sant Martí de Provençals   84
Club Petanca Casa Oliva   La Verneda i la Pau    94
Club Petanca Clot    El Camp de l’Arpa del Clot   12
Club Petanca La Palmera   La Verneda i la Pau    94
Club Petanca Montseny   La Verneda i la Pau    95
Club Petanca Poble Nou   El Poblenou    47
Club Petanca Sant Martí   Sant Martí de Provençals   84
Club Petanca Sant Martí de Provençals  Sant Martí de Provençals   84
Club Star-78 Cèltic    La Verneda i la Pau    95
Club Triatló Marina   El Poblenou    47
Col.lectiu d’Esport CET-10   Sant Martí de Provençals   84
Colla Excursionista La Senyera  El Poblenou    47
Entitats esportives al servei de l’educació compartida al Districte de Sant Martí
Escola de Natació Júpiter Sant Martí  Sant Martí de Provençals   85
Federació Catalana de Basquetbol   Sant Martí de Provençals   85
Federació Catalana de Futbol Sala  El Camp de l’Arpa del Clot   12
Federació Catalana de Triatló  Sant Martí de Provençals   85
Fed. Catalana Coloms Missatgers  Provençals del Poblenou   74
Fed. Esportiva Paralítics Cerebrals  Sant Martí de Provençals   85
Fundació Club Esportiu Júpiter  Sant Martí de Provençals   84
Futbol Club Gladiador   El Poblenou    47
Futbol Club Sant Martí Condal  Sant Martí de Provençals   85
Gòtic Club de Futbol   El Parc i la Llacuna del Poblenou  30
Grup de Cicloturisme “La Farinera”  El Clot     22
Penya Barcelonista Barcino   Sant Martí de Provençals   85
Penya Ciclista Poblenou   El Poblenou    47
Societat de Pesca Mar Bella- Poblenou  El Poblenou    47
Societat Ocellaire La Primitiva   El Camp de l’Arpa del Clot   12
Unió Esportiva Alcala   Sant Martí de Provençals   85
Unió Esportiva Munich   La Verneda i la Pau    95
Unió Esportiva Nolan   La Verneda i la Pau    95
Unió Excursionista St Martí Provençals  Sant Martí de Provençals   85
Entitats de lleure - Associacionisme educatiu
Agrup. Escolta K2 Godwin Austen  El Clot     20
Agrupament Escolta Rakxa   El Poblenou    46
Agrup. Escolta Rudyard Kipling  El Camp de l’Arpa del Clot   11
Ales     El Camp de l’Arpa del Clot   11
Amples     El Poblenou    46
Ass. Alumnes La Pau   La Verneda i la Pau    95
Ass.  Barcelona Estels   El Poblenou    46
Ass.  esplai Flor de Maig   El Poblenou    46
Ass. juvenil de lleure RATIO   El Camp de l’Arpa del Clot   11
Casal de Joves Sagrat Cor   Provençals del Poblenou   74
Centre Esplai La Pau   La Verneda i la Pau    95
El Cau del Besòs    El Besòs i el Maresme   64
Esplai Joan Sunyol    El Clot     20
Esplai Kasperle    El Camp de l’Arpa del Clot   11
Esplai Mijac La Pau    La Verneda i la Pau    95
Esplai Movi Poblenou   El Poblenou    47
Esplai Pare Abraham   El Poblenou    47
Esplai S.C.V. El Clot   El Clot     20
Esplai Sagrat Cor    Provençals del Poblenou   74
Esplai Sant Josep Calassanç   El Camp de l’Arpa del Clot   11
Esplai Sant Pancràs    El Parc i la Llacuna del Poblenou  30
Esplai Sant Paulí de Nola   El Besòs i el Maresme   64
Esplai Xino-Xano Associació   El Clot     21
Fundació Ginesta    El Camp de l’Arpa del Clot   11
Fundació Pere Mitjans   El Besòs i el Maresme   64
Llistats
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Arxiu Municipal del Districte   La Vila Olímpica del Poblenou  37
Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz  El Poblenou    48
Biblioteca Ramon d’Alòs - Moner  El Besòs i el Maresme   64
Biblioteca Sant Martí de Provençals  Sant Martí de Provençals   84
Biblioteca Xavier Benguerel   La Vila Olímpica del Poblenou  37
Casal de Barri Bac de Roda- Poblenou  El Poblenou    48
Casal de Barri Besòs   El Besòs i el Maresme   64
Casal de Barri de la Verneda   La Verneda i La Pau    96
Casal de Barri Diagonal Mar   Diagonal Mar i Front Marítim   59
Casal de Barri La Palmera   La Verneda i la Pau    96
Casal de Barri La Pau   La Verneda i la Pau    97
Casal de Barri Poblenou    El Poblenou    49
Casal de Barri Vila Olímpica   La Vila Olímpica del Poblenou  37
Centre Cívic del Besòs   El Besòs i el Maresme   65
Centre Cívic del Parc - Sandaru  El parc i la Llacuna del Poblenou  30
Centre Cívic del Poblenou-Can Felipa  El Poblenou    49
Centre Cívic Sant Martí de Provençals  Sant Martí de Provençals   85
Centre Cultural la Farinera del Clot  El Clot     22
Centre d’Imatgeria Festiva Sant Martí  El Poblenou    49
Espai Antoni Miró Peris (EAMP)  El Camp de l’Arpa del Clot   13
Espai Via Trajana    La Verneda i la Pau    97
Hangar.      Provençals del Poblenou    75
La Central del Circ    El Besòs i el Maresme   65
Museu Blau de Ciències Naturals  El Besòs i el Maresme   65
Punt d’Informació Juvenil   El Besòs i el Maresme   65
Sala de Lectura Clot    El Clot     22
Equipaments culturals al servei de l’educació compartida
Equipaments per la infància al servei de l’educació compartida
Casal Infantil Municipal El Drac  La Verneda i la Pau    96
Casal Infantil Municipal El Vaixell  El Besòs i el Maresme   65
Casal Infantil Municipal Sant Martí  Sant Martí de Provençals   86
Espai Familiar Centre Obert Sant Martí  Sant Martí de Provençals   86
Ludoteca Ciberaula Verneda   La Verneda i la Pau    96
Ludoteca Municipal Ca L’Arnó  Sant Martí de Provençals   86
Ludoteca Municipal El Xalet del Clot  El Clot     24
Ludoteca Municipal Maria Gràcia Pont  El Poblenou    50
Base Nàutica Municipal  Mar Bella  Diagonal Mar i Front Marítim   58
Camp de Futbol Municipal Maresme  El Besòs i el Maresme   66
Camp de Futbol Andrade - Sant Martí  Sant Martí de Provençals   86
Camp Municipal de Futbol Menorca  Sant Martí de Provençals   86
Camp de Futbol Poblenou    Diagonal Mar i Front Marítim   58
Centre de Barri La Palmera   La Verneda i la Pau    96
Centre de Barri La Pau-Piramidón  La Verneda i la Pau    96
Centre Esportiu Municipal  Júpiter   Sant Martí de Provençals   86
CEM Bac de Roda    Sant Martí de Provençals   86
CEM Maresme    El Besòs i el Maresme   66
CEM Can Felipa    EL Poblenou    50
CEM Clot de la Mel   El Clot     23
CEM de la Verneda    La Verneda i la Pau    97
CEM  Joan Pujades    Diagonal Mar i Front Marítim   58
CEM Mar Bella    Diagonal Mar i Front Marítim   58
CEM Nova Icària    La Vila Olímpica del Poblenou  38
CEM  Olímpia    Provençals del Poblenou   75
CEM  Vila Olímpica   EL Poblenou    50
CEM  Vintró- Joan Alentorn    El Clot     23
Centre Municipal de Vela    La Vila Olímpica del Poblenou  38
Espai Poliesportiu Municipal El Besòs  El Besòs i el Maresme   66
Frontó Municipal Bac de Roda  Sant Martí de Provençals   86
Pista poliesportiva  Parc del Poblenou  El Poblenou    51
Pista Jardins de Josep Trueta   El Poblenou    51
Pista Poliesportiva La Palmera  La Verneda i la Pau    97
Pista Poliesportiva Parc del Clot  El Clot     23
Poliesportiu Municipal La Nau del Clot  El Clot     23
Poliesportiu Municipal La Pau  La Verneda i la Pau    97
Ass. de Veïns Ca l’Aranyó- Diagonal- Rambla El Poblenou    51
Ass.de Veïns Clot - Camp de l’Arpa  El Clot     24
Ass. de Veïns de Diagonal Mar  Diagonal Mar i Front Marítim   59
AV de la Gran Via - Espronceda - Perú  Provençals del Poblenou   77 
Ass. de Veïns de la Verneda Alta  La Verneda i la Pau    98
Ass. de Veïns de la Via Trajana  La Verneda i la Pau    98 
Ass.de Veïns de la Vila Olímpica  La Vila Olímpica del Poblenou  36
Ass.de Veïns de Paraguai-Perú  Provençals del Poblenou   77
Ass. de Veïns de Provençals la Verneda  Sant Martí de Provençals   87
Ass. de Veïns de Sant Martí de Provençals Sant Martí de Provençals   87
Ass. de Veïns del Barri de la La Pau  La Verneda i la Pau    99
Ass. de Veïns del Carrer Rogent  El Camp de l’Arpa del Clot   12
Ass. de Veïns del Maresme   El Besòs i el Maresme   67
Ass. de Veïns del Parc   El Parc i la Llacuna del Poblenou  31
Ass. de Veïns El Besòs   El Besòs i el Maresme   67
AV i Comerciants Camp de l’Arpa del Clot El Camp de l’Arpa del Clot   12
Ass. de Veïns de La Palmera Centre  La Verneda i la Pau    99
Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou El Poblenou    51
Equipaments esportius al servei de l’educació compartida
Associacions de Veïns
Llistats
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Centres Educatius Públics
Educació infantil (0-3 anys)
Llistats
Educació infantil (3-6 anys) i primària
Escola Acàcies    El Poblenou    52
Escola Antoni Balmanya   El Camp de l’Arpa del Clot   14
Escola Antoni Brusi    La Vila Olímpica del Poblenou  38
Escola Bac de Roda    Sant Martí de Provençals   88
Escola Bogatell    La Vila Olímpica del Poblenou  38
Escola Brasil    Provençals del Poblenou   76
Escola Casas    El Clot     25
Escola Catalònia    Provençals del Poblenou   77 
Escola Concepción Arenal   El Besòs i el Maresme   68
Escola Dovella    El Camp de l’Arpa del Clot   14
Escola Eduard Marquina   El Besòs i el Maresme   68
Escola Els Horts    La Verneda i La Pau    98
Escola Els Porxos    Sant Martí de Provençals   88
Escola Fluvià    Diagonal Mar i el Front Marítim   58
Escola General Prim   El Besòs i el Maresme   68
Escola Joaquim Ruyra   El Besòs i el Maresme   68
Escola L’Arc de Sant Martí   La Verneda i La Pau    99
Escola L’Arenal de Llevant   El Poblenou    53
Escola La Caixa    Sant Martí de Provençals   89
Escola La Farigola del Clot   El Clot     24
Escola La Llacuna del Poblenou  El Poblenou    52
Escola La Mar Bella    El Poblenou    53
Escola La Palmera    La Verneda i La Pau    99
Escola La Pau    La Verneda i La Pau    99
Escola Miralletes    El Camp de l’Arpa del Clot   15
Escola Pere IV    El Poblenou    53
Escola Poblenou    Provençals del Poblenou   77
Escola Provençals    Provençals del Poblenou   77
Escola Sant Joan de Ribera   El Clot     25
Escola Sant Martí    La Vila Olímpica del Poblenou  39
Escola Vila Olímpica   El Poblenou    53
EBM Front Marítim    Diagonal Mar i el Front Marítim   58
EBM Júpiter    El Poblenou    52
EBM L’Aliança    El Poblenou    52
EBM L’Estació    Sant Martí de Provençals   88
EBM La Farinera    El Clot     24
EBM La Mar Xica    El Poblenou    52
EBM La Verneda de Sant Martí  La Verneda i La Pau    98
EBM Margalló    La Verneda i La Pau    98
Llar d’Infants El Cascavell   El Besòs i el Maresme   68
Llar d’infants El Vuit   La Verneda i La Pau    98
Educació Secundària
Institut Barri Besòs    El Besòs i el Maresme   69
Institut Bernat Metge   La Verneda i La Pau    99
Institut Front Marítim   El Poblenou    53
Institut Icària    La Vila Olímpica del Poblenou  39
Institut Infanta Isabel d’Aragó  Sant Martí de Provençals   89
Institut Joan d’Àustria   Sant Martí de Provençals   89
Institut Juan Manuel Zafra   El Camp de l’Arpa del Clot   15
Institut Pere IV    El Poblenou    53
Institut Poblenou    El Poblenou    53
Institut Rambla Prim   El Besòs i el Maresme   69
Institut Salvador Espriu   El Clot     25
Institut Salvador Seguí   La Verneda i La Pau    99
Institut Sant Josep de Calassanç  El Camp de l’Arpa del Clot   15
Ensenyaments artístics i idiomes
Escola Oficial d’Idiomes Barcelona IV   La Verneda i La Pau    99
Formació de persones adultes
Aula de Formació de Persones Adultes El Clot El Clot     24
Centre de Formació de Persones Adultes La Pau La Verneda i La Pau    98
Aula de Formació de Persones Adultes   Sant Martí de Provençals   89
Educació especialitzada
Col.legi d’Educació Especial Concha Espina Provençals del Poblenou   76
EBM Camp de l’Arpa   El Camp de l’Arpa del Clot   14
EBM Cobi    La Vila Olímpica del Poblenou  38
EBM Diagonal Mar    Diagonal Mar i el Front Marítim   58
EBM Dolors Canals    Provençals del Poblenou   76
EBM El Bressol del Poblenou   Provençals del Poblenou   76
EBM El Clot de la Mel    El Clot     24
EBM El Grontxador    La Verneda i La Pau    98
EBM El Petit Príncep   El Clot     24
EBM El Xalet de la Paperera   El Poblenou    52
EBM Esquitx    Sant Martí de Provençals   88
Guia d’equipaments i entitats al servei de l’Educació Compartida. 
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Escola Adela de Trenquelleón  Sant Martí de Provençals   88
Escola Asunción de Nuestra Señora  El Poblenou    52
Escola Calassanç    El Camp de l’Arpa del Clot   14
Escola Técnica Professional El Clot  El Clot     25
Escola Grèvol    Diagonal Mar i el Front Marítim   59
Escola Grimm    El Camp de l’Arpa del Clot   14
Escola Joan Roca Guipúzcoa   Sant Martí de Provençals   88
Escola Especialitzada La Sagrera  El Parc i la Llacuna del Poblenou  31
Llar d’Infants - Parvulari La Paz  La Verneda i La Pau    98
Escola Mafalda II    Provençals del Poblenou   76
Escola Mare de Déu de Núria   El Camp de l’Arpa del Clot   15
Escola Miró    Provençals del Poblenou   77
Escola Montseny - Poblenou   Diagonal Mar i el Front Marítim   59
Escola Pere Calafell   Sant Martí de Provençals   88
Escola Sagrado Corazón - Lluís Borrasà  El Besòs i el Maresme   68
Escola San Francisco   Sant Martí de Provençals   89
Escola San Rafael    Sant Martí de Provençals   89
Escola Sant Gabriel   El Besòs i el Maresme   68
Escola Santa Maria dels Apòstols  El Besòs i el Maresme   68
Escola Verns    Sant Martí de Provençals   88
Escola Voramar    El Poblenou    53
Centres Educatius Privats Concertats
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